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測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量
Date Temp. Flow Date Temp. Flow Date Temp. Flow 
44。.91|9L.j3IW31 d h m 。 14.059 1 
温泉 No.4
jq!f聾 月 "p- 均 V 7 13 15 54.1 
43.60m 
7d18l56 B2 
11 12 15 54.5 11.95 
1925 X 44.5 5.89 21 12 10 54.0 12.14 
5d 11h uB 1| 0 377.14Ff 1 14 8 48 44.8 6.57 空812 10 54.5 14.28 IV 15 11 12 I 45.1 21 9 55 * 45.1 13.46 2g 11 34 I 45.0 8.10 28 15 32 43.2 4.98 月 千 均
月 平 均 45.1 7.76 均 1 44.4 1 7.73 月 平 ¥1 4 1245 54.0 11.63 
11 12 55 54.5 1!¥.14 
V 6 10 6 44.7 5.41 * 満潮時測定 18 1 55 川 11.8813 12 5 45.1 8.60 25 13 15 I 51.5 I 13.43 
20 9 26 45.1 7.80 
27 9 0 45.5 8.53 )l 4 9 58 45.3 12.94 月平均 iω112.771 9 56* 42.6 1.87 
均 | 削 I~ 18 8 58 45.1 12.54 月 平 25 13 29栄養 43.4 3.56 VJ[ 2 13 40 51.0 12.25 
9 12 50 54.7 13.86 
VI 3 9 11 44.7 5.36 均|削 I7.80 16 13 0 54.0 10 9 38 45.5 10.52 J 平 23 13 4 54.6 12.77 
17 10 1 43.8 3.28 30 11 56 54.6 12.72 
24 9 34 45.4 9.63 *干潮時測定 券市満潮時測定
均 |ω | 7.20
月 弓S 均
月 司主
斑 2 10 51 44.8 10.23 VII 6 13 20 54.6 12.66 
¥'][ 1 9 37 44.5 4.32 9 15 15 44.7 6.23 13 12 41 54.6 11.7ti 
8 8 33 45.4 10.41 16 9 25 44.8 9.60 20 12 50 54.5 12.35 
15 8 37 44.7 5.09 23 13 28 * 4.27 27 13 30 s4.6 13.80 
22 9 4 45.4 11.03 30 10 9 44.8 8.62 
29 9 56 44.8 4.97 
均 |ω1 7.79 
月 平 均 1 54.6 1 12.64 
均 | 45.0 I~ 月
平
月 奇主 E 3 12 30 54.6 13.33 
*繍i朝ジ;.YJ/アJレ時測定 10 12 21 54.6 13.83 
VII 5 9 14 45.5 12.00 17 12 45 54.6 12.96 
12 8 53 44.2 3.80 空413 55 54.9 14.67 
19 9 40 45.2 9.83 温泉 No.1OZ号7m 均 1 54.7 1 13.70 26 8 49 44.8 5.74 月 千
均 |ωI 7.84 
1925 
月 平 X 1 12 37 54.6 9.84 IV 9 15 n 54.0 7.96 8 12 50 54.9 13.90 
E 2 10 22 44.7 8.55 16 15 10 54.4 13.11 15 12 cO 54.5 11.53 
9 9 36 41.5 5.64 23 1 ~ 7 54.0 10.92 22 13 5 51.8 14.18 
16 9 46 44.9 8.05 30 12 20 54.5 13.14 29 1'2 0 54.3 11.46 
23 9 23 45.1 10.07 
均 1 54.2 1山 8 均 l附 112.24 30 8 26 45.2 14.36 月 司三 月 弓主
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測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉 i盈 湧出量 測定日時 泉温 湧出量
Date Temp. Flow Date Temp. Flow Date Temp. Flow 
E12d 12b 55 SU 
。
1L.i4阻1 2 dh nI 
。 4L.I8M 6 VE3d 8b 44 nB 。 3L.I4E・16 54.3 E 8 42 46.6 41.4 
19 12 18 54.8 14.60 9 8 39 45.3 4.12 10 8 26 41.0 3.67 
26 13 12 54.3 11.53 16 8 9 ~6.4 4.75 17 8 50 41.3 3.40 
23 9 56 46.2 4.41 24 8 55 41.4 3.71 
月 平 均 I64.6 12.51 30 9 34 46.0 4.24 31 8 24 41.4 3.25 
班 3 1 45 54.5 13.33 月 平 均 I46~J~ 月 平 均 |41.3I 3.50 
10 13 0 54.3 15.58 
18 12 10 54.6 13.00 X 7 10 17 4[;.3 3.70 E 7 8 24 41.7 6.07 
29. 12 40 '54.6 12.10 14 10 28 44.2 2.85 14 8 25 41.5 4.34 
29 10 50 54.7 12.70 21 9 8 44.3 3.30 21 8 27 41.4 4.71 
均 I54.5 I 13.34 
28 10 10 42.8 2.23 28 8 1 41.3 4.01 
月 2f 
月 子 3.02 J 千 均
温泉 No.13自主2m :xr 4 10 20 44包 3.33 X 5 8 55 41.4 4.26 
1925 11 1 1 42.3 2.11 12 8 51 40.8 3.44 18 9 40 43.8 2.48 19 10 6 41.5 4.99 
IV 9 17 0 47.6 6.32 25 10 18 41.2 1.71 26 10 27 40.4 2.79 
16 13 58 48.1 7.48 
均 I41.0 I 3.87 23 14 54 47.9 5.86 月 平 均 42.1 2.41 月 平
月 平 均 47.9 6.55 理 2 1 17 42.7 2.68 :xr 2 10 14 41.4 5.04 
9 1 18 46.8 5.86 * 9 11 42 40.4 3.14 
深度
16 1054 47.7 7.77 16 1 26 40.8 3.98 
温泉 No.17肱 65m 23 10 46 45.7 4.82 23 10 8 40.2 2.97 
1925 
30 1 27 46.5 6.13 3011 22 40.7 4.23 
IV 8 12 50 46.2 3.69. 月 平 均 I45.9 1 5.4G 月 ~ 均 I40.713.67 
15 14 5 46.9 4.80 
29 12 32 46.7 4.56 * 7日エi変へタリ 班 7 10 28 39.7 2.85 
均|品6.6 1. 4.33 
14 11 28 40.2 3.18 
月 平 1架P'l 21 1 33 40.2 4.02* 温泉 No.31 O"o1Jom 28 12 2 40.5 3.64 
V 6 1 33 45.9 3.35 
1925 
13 10 32 46.7 4.77 lV 6 1包20 39.7 2.54 月 千 均 I40.2 I 3.42 
空o 8 17 47.1 5.26 13 12 36 39.8 2.78 
27 10 15 47.1 4.91 20 13 39 39.3 2.47 *浴槽ユ梅ノ;佼7多 p入νテア
均 I46.7 I 4.57 27 14 18 40.1 2.93 Jレ局、之ノ:量 ρ正確ナラメ。月 平
均 1 39.7 I 2.68 家人不在ノ;局、')/-.:-.:測定月 平
U 3112 46.1 4.54 セリ。
10 1 0 47.2 5.32 V 4 11 '.4 40.0 2.60 
17 10 41 45.8 3.49 1 9 40 40.5 3.67 温泉 No.352もm24 14 55 45.1 '2.99 18 13 17 40.5 3.99 
25 1 43 40.9 3.16 1925 
均 1 46.1 I 4.09 月 2f 
均 1 40.5 I 3.36 lV. 15 15.10 55.0 25.23 月 千 .22 9 30 55.0 26.43 
~1I 1 8 36 46.3 4.12 VI 1 12 27 29 9 0 55.0 2M3 8 10 7 47.1 5.06 40.4 2.69 
10 10 7 45.7 3.40 8 1 49 40.8 3.50 均 I55.0 1 25.37 22 8 1 46.7 4.63 15 12 44 40.7 2.92 月 千
29 8 48 41i.6 3.18 22 1 25 40.7 2.98 
29 1 06 41.0 3.32 V 6 9 10 55.0 25.79 
月 2f 均 I46.3 I 4.08 均 L40.7I 3.08 
13 9 0 55.0 24.56 
月 平 20 9 0 55.0 26.17 
27 9 0 50.0 25.26 
VJI[ 0 8.36 45.6 4.Gl L宣 6 8 25 41.4 3.86 
12 8.1'2 44.9 2.98 13 9 19 41.0 3.45 月 平 均 1 55.0 25.44 19 1 8 45.5 3.32 20 8 20 41.1 3.46 
26 7 44 44.8 2.84 27 8 86 41.0 3.10 百 890 155012561 
月 2f 均 45.'2 3.41 月 弓三 均
10 9 0 I 55.0 I 27.16 
17 9 40 I 55.0 I 27.28 
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湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量
Date I Temp. Flow Date Temp. Flow Dale Temp. Flow 
dJ1 )ll 1 ~o I14M 2 uh 』H 。 2I1.I2M 7 5 。 h ZH 。 18L.j8阻9 V 12 9 35 49.8 1 15 13 80 58.2 VI 24 9 25 I 55.0 I 26.96 
19 10 0 49.5 16.93 22 一
月 千 26.75 26 8 50 49.5 20.56 29 12 7 53.6 13.79 
VlI 1 9 45 55.0 27.16 月 平 均 1 49.6 1 19.25 月 弓主 均 1 5.3.2 I 12.7.3 
8 10 20 55.0 28.23 
15 9 0 55.0 26.56 VI 290 49.2 17.22 V 6 8 56 53.4 1.3.31 
22 9 13 55.0 27.37 9 9 6 49.5 21.64 13 1 2 53.4 13.66 
29 9 40 55.0 25.98 16 9 0 49.0 16.64 20 9 55 53.4 13.72 
23 9 15 49.5 20.23 27 9 51 5.3.3 
月 平 均 55.0 27.06 CO 9 40 49.0 16.93 
均 1 53.4 113.74 
均 1 49.2 1 18.53 
月 .1f-
vm 5 9 20 55.0 26.96 月 弓1
12 9 35 55.0 26.36 百 3 10 18 52.9 12.25 
19 9 20 55.0 26.75 VJ[ 7 13 15 49.0 14.64 10 10 40 53.6 14.52 
26 9 10 55.0 26.36 14 9 0 49.0 16.16 17 9 31 53.0 12.25 
21 9 0 49.5 20.74 21 10 38 53.6 13.82 
月 平 均 ¥ 55.0 ¥ 26.86 28 9 50 49.4 16.21 
均 1 ~3.2118.21 
均 1 49.2 ¥ 16.94 
H 弓i
K 2 10 10 55.0 27.58 月 ~ 
9 9 55 55.0 26.96 V][ 1 9 12 53.0 12.72 
16 10 30 55目。 26.96 vm 4 9 80 49.3 19.75 8 9 40 53.7 14.53 
23 10 12 55.0 28.01 11 18 40 49.0 19.21 15 9 41 53.3 12.03 
30 9 44 55.0 28.45 18 13 55 49.0 18.38 22 8 89 53.2 14.05 
25 9 20 49.0 17.16 29 9 19 53.4 12.14 
月 千 均
均¥ 49.1 ¥_2! .38 均 1 53.3 1 13.09 月 .1f- 月 .1f-
X 7 9 15 55.0 26.36 
14 9 20 55.0 27.16 E 1 9 30 49.2 18.30 vm 5 10 6 53.7 14.07 
21 9 30 55.0 27.58 8 9 40 49.2 18.99 12 9 58 
53.4 11.47 
28 9 15 55.0 26.17 15 9 40 49.8 18.23 19 10 33 53.2 
13.31 
22 9 30 49.2 21.54 26 8 21 53.0 11.99 
均|刷|鉛月 .2jS- 29 930 49.3 11.88 月 主F 12.71 
E 4 10 20 54.5 27.58 月 千 均 |49.2 117.79 K 2 9 53 53.2 13.39 
11 10 20 55.0 24.56 9 10 28 53.0 13.68 
18 9 35 54.8 27.58 X 6 10 5 49.3 19.75 16 8 42 53.2 14.40 
25 12 45 54.5 25.79 13 9 15 48.9 16.16 23 8 55 53.2 13.44 
均 1 54.7 1 26，38 
20 10 30 49.0 23.70 80 9 8 53.0 14.53 




盟 2 10 5 54.6 27.16 月 司三
9 13 15 54.5 25.98 X 7 9 55 53.1 14.01 
16 9 35 54.7 ~.56 )I 3 9 20 49.0 21.45 14 10 2 52.9 12.87 
23 15 10 54.8 25.48 10 9 10 49.0 14.42 21 10 24 53.3 11.78 
80 14 40 54.6 16.99 17 16 0 48.5 14.90 28 9 46 52.8 12.27 
均|川 I24.42 
24 15 58 49.0 19.67 
均 |53.0I 13.48 月 .2jS-
均 I48.9 1_2'7.61 月 千月 :zr. 
相E度 E 4 9 36 53.1 
14.46 
温泉 No.46 47m XfI 1 9 30 48.6 20.82 1 1040 52.7 12.82 
1995 8 16 
0 48.5 17.77 18 10 12 53.9 11.72 
15 11' 0 48.6 19.67 25 9 51 52.9 12.27 
A会混.i制定ρ 湧出口 22 9 20 48.0 13.45 
均 I53.2 f 13.44 29 9 45 48.5 19.14 月 子
1 7 10 0 49.5 20.15 
14 10 0 49.5 18.16 月 平 均 I18.4 I 18.17 XfI 2 10 12 58.1 14.53 
21 9 0 49.5 20.23 9 10 43 53.1 12.03 
28 9 10 49.5 18.99 
温泉 No.55義弘m
16 10 30 53.0 14.07 
23 10 17 52.4 11. 14 
月 千 均 I49.5 I 19.38 1925 30 1 6 52.8 13.4~ 
V 5 9 30 1 49.5 118.23 lV ;-251 52.9 I 1.00 月 .2jS- 均|附 I13.04 
(333 ) 
測定 H 時 泉溢 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉混 湧出量
Date Temp. Flow Date Temp. Flow Date Temp. Flow 
d 1 h nE 。 L1.IgM B E13d 9lA30 222 。 10L.j9M 2 i~きI!l 班 7 1 14 45.9 58.5 温泉 No.62 42:-42m 14 9 51 46.5 3.48 20 10 0 59.0 13.92 
1925 21 10 9 46.5 4.07 27 13 55 58.3 9.49 
IV 6e1I3T15 m 
。 2L.I6RE 5 28 9 49 46.7 5.02 45.4 
13 12 8 47.1 6.67 
均 14641859
月 主P 均 58.6 11.59 
20 1 18 46.7 4.22 月 .2f!-
27 1 20 47.2 7.71 E 4 9 5 58.3 10.75 
深度 1 9 25 58.0 8.81 
月 .1fS- 均
温泉 No.69 5'iC45m 18 1 25 58.5 13.47 
1925 25 14 45 58.5 11.37 
V 4 10 30 46.7 4.72 IV 10 1 40 58.5 10.32 31 10 30 58.5 12.53 
1 10 16 47.2 8.77 17 18 55 59.0 10.35 ..-
18 10 11 46.8 5.71 24 13 45 57.7 6.68 月 子 均 58.4 11.39 
25 1 14 46.9 7.28 
均 |58.4I 9.12 月 平 深度
月 平 均 46.9 6.62 温泉 No.81 44~ 
V 1 9 30 58.5 7.94 1925 
VI 1 1 57 46.8 4.54 8 9 50 、58.5 9.47 lV 8 1 15 47.0 8.62 15 9 30 58.0 7.36 9 一 一
15 13 20 46.8 5.80 22 930 59.5 12.50 16 10 47 52.8 3.93 
22 10 55 46.7 6.86 29 8 50 59.0 11.00 23 1 23 54.0 8.11 
29 1 28 46.8 6.59 80 10 49 54.6 6.68 
月 平 9.65 
月 平 均 46.8 6.48 月 .2f!- 均 53.8 6.24 
VI 5 8 40 59.0 12.92 
VJ[ 692 46.9 9.08 12 9 40 59.0 11.24 V 7 10 25 54.4 6.82 
13 10 1 46.6 5.71 19 9 10 59.0 12.06 14 10 41 54.8 9.65 
20 8 57 46.8 8.25 26 9 35 59.2 13.17 21 10 16 54.0 6.49 
27 9 14 46.8 6.56 28 9 14 54.4 7.63 
月 子 均 59.1 12.35 
月 千 均 月 平 均 54.4 7.65 
四 3 9 15 58.8 9.67 vm 3 9 14 46.8 7.35 10 9 20 59.5 10..18 VI 4 9 45 53.7 5.61 
10 8 59 46.7 5.08 17 9 45 58.5 9.37 1 9 85 54.6 8.58 
17 9 24 46.8 7.87 24 9 35 58.8 15.31 18 15 40 53.6 5.52 
24 9 32 46.8 8.18 31 10 25 58.3 '7.81 25 9 47 54.6 9.62* 
31 852 46.8 6.46 
均 |58.7|10.53 均 I54.1 I 7.33 月 司三 均 I46.8 Iニこ 月 平 月 司三
E 7 8 59 44.9 8.59 
¥'][ 7 9 50 59.5 14.82 ホ尚潮時
14 8 54 46.2 3.07 * 
11 10 2 58.5 8.36 
21 8 24 45.8 7.00 21 9 10 598 .5 13.92 VJ[ 2 833 53.4 4.92 
28 8 47 45.2 2.19 28 9 20 5 8.26 
均 1 15.5 1 5.21 
9日以後，、 No.21:l 
1I 之i三 月 .zr~ 11.34 
*如何ナル原因カラカ湧出減少 K 4 9.30 59.5 15.90 温泉 No.92罰t
セジ由ナリ。 1 9 25 58.5 9.52 1925 18 9 40 59.0 12.81 X 5 9 88 46.8 6.89 25 1 27 58.5 10.80 IV 7 10 25 63.5 12 14 26 46.0 2.02 25.30 
19 10 31 16.4 9.08 
均 1 58.9 1 12.26 
14 9 25 68.3 26.32 
26 13 12 46.1 1.66 月 千 21 9 35 63.3 27.44 28 14 30 63.5 23.66 
月 均 X 2 8 50 58.5 12.13 
9 10 0 58.8 11.56 Jj .zr主 均 1 63.4 25.68 
立 2 9 53 46.7 8.59 16 8 80 59.1 13.21 
9 13 16 46.5 3.04 28 10 15 59.0 12.97 浴室内元締エテ泉温測定ス.湧
16 10 55 46.8 5.21 30 9 50 59.0 12.E5 出口ヨリノ距離 1m竹管
23 13 37 46.7 4.70 
30 10 9 46.7 6.40 月 平均 |58911250 V 5 13 40 68.5 22.14 
月 斗L 均 46.7 5.59 )1 20 1 58.7 112.03 
12 12 35 63.5 25.98 
19 13 45 63.5 22.56 
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*1)定日時 泉温 初出量 測定日時 泉温 j勇出量 測定日時 泉 i鼠 初出量
Date Temp. Iよ100v Date Temp. Flow Date Temp. 1・1(.)¥
V 26電z12a 10 r33 。 26L.I2M 1 てよ 1。| 混 ~J!，( 63.5 lV 22 10 0 I 60:8 I 14 
29 9 30 I 60.5 I 12.98 温泉 No.108 45A4m 
月 :;p. 均 |63.5|24.22 1925 
月 司三 均 60.7 13.16 d J1m 。 B1a.i9m 1 IV 10 1 15 45.0 VI 2 13 35 63.5 24.87 17 13 20 44.7 3.32 9 12 0 63.5 26.68 V 6 9 35 60.5 1'2.7!i 24 13 15 45.0 3.23 16 14 0 63.5 24.87 13 9 30 61.0 13.46 
23 12 5 63.5 24.66 20 9 25 61.0 13.13 月 弓手 均 |ω~30 13 25 63.5 27.18 27 9 30 61.0 13.71 . 
均 I63 均 |60.9113.26 V 1 9 0 44.9 3.45 月 :;p. 25.65 月 平 8 9 30 45. 5.09 
15 9 15 45.5 4.24 
四 7 11 40 63.5 25.19 VI 3 9 30 61.0 11.18 22 9 10 45.0 4.42 
14 13 35 63.7 26.56 10 920 61.0 16.14 29 9 50 45.0 3.92 
21 1 40 63.6 24.25 17 10 0 60.5 10.28 
28 13 50 63.7 28.09 21 9 40 61.0 14.44 月 子 均 I45.2 I 4.22 
月 斗主 均 I63.6126.02 月 ヰ主 均 U 5 10 0 45.0 4.10 
12 9 15 44.5 3.91 
VsI 4 13 26 63.5 18.09 VJI 1 1020 60.5 16.88 19 8 50 45.0 4.40 
1 1320 63.7 26.81 8 10 0 61.0 15.04 26 9 0 45.2 4.35 
18 13 35 63.6 20.08 15 9 20 60.0 10.74 
25 1 50 63.8 28.23 22 10 25 巴1.0 13.89 月 平 4.19 29 10 0 60.5 11.24 
月 千 均 63.7 23.30 
60.7 I 13.56 ¥] 3 8 55 45.0 3.97 月 平 10 8 55 45.0 4.49 
K 1 14 15 63.5 19.85 17 9 20 45.0 3.85 
8 13 20 63.8 28.79 vm 5 9 40 61.0 15.35 24 9 10 45.3 5.29 
15 13 1i0 63.5 22.30 12 9 53 60.7 1.07 31 10 0 44.8 3.18 
22 13 40 63.8 27.70 19 9 35 60.6 13.98 
29 13 20 53.0 23.28 26 9 27 60.7 12.90 月 :zp. 均 I45.0 I 4.16 
月 千 63.5 24.28 月 斗主 均 VsI 7 9 20 45.5 5.03 
14 9 30 44.5 3.26 
X 6 13 30 63.6 27.31 K 2 10 30 60.6 12.98 21 9 15 45.2 5.29 
13 14 20 63.5 24.66 9 10 10 60.5 12.39 28 9 0 45.0 3.40 
20 15 0 63.6 22.30 16 12 0 60.5 9.78 
27 12 15 53.5 21.64 23 1 20 60.9 13.80 J 平 均 I45.1 I 4.25 30 10 2.5 60.7 12.46 
月 ヰ主
月 均 I60.6 I 12.28 K 4 9 10 I 45.5 I 6.61 
均 I45.5 I 6.61 E 3 1 40 63.6 23.79 X 7 9 35 60.3 14.25 J 司L10 1 44 63.3 23.56 
17 13 30 63.5 23.37 14 1 45 60.5 9.96 野j止;10月9日以後 :0."0.110 
24 16 3 63.8 27.83 21 1 15 60.7 16.64 
281120 60.0 8.39 
1事1主
月 千 月 斗i 均 60.5 12.31 温泉 No.110不明
1925 
XlI 1 1 35 63.6 26.81 E 4 10 35 60.7 15.35 8 1 45 63.6 25.41 1 1040 60.4 10.90 X 9 9 30 55.0 11.08 
15 12 20 63.5 23.06 18 1 40 60.6 12.68 16 8 48 55.0 12.23 
22 10 10 63.2 22.48 2弓 13 0 60.4 11.01 23 10 0 54.9 11.73 
29 10 5 63.5 25.74 30 9 30 55.0 12.04 
均 ICO.5 I 12.49 
63.5 I 24.92 月 ~I" 11.77 月 :;p. 月 斗L
班 2 10 25 60.7 13.06 
温泉 No胆 100際3
9 13 30 60.4 10.58 ~ 690 54.5 10.97 
16 10 55 60.9 12.90 13 9 10 5~.6 11.38 
23 15 2ヨ 60.6 12.11 20 9 40 54.5 12.00 1925 30 14 20 59.5 8.39 27 14 20 54.5 10.71 
18.89 IV 8 9 20 61.0 均 I54.5 I 11.27 15 9 15 60.5 11.60 月 司三 均 月 司王
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測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉 i監 湧出量 測定日時 泉 t混 湧出量
Date Temp. Flow Date Temp. Flow Datc Temp. Flow 
4 dh zH 。 1I1，.I2M 1 E15G10I2 zn 。 14L.I7R 1 <l 1 11l 。 6I，.j0M 4 E 9 30 54.5 49.6 vnr 7 10 30 56.5 
1 9 0 54.3 10.24 22 9 20 49.6 16.67 14 15 10 56.0 4.74 I 
18 11 0 5~.5 11.67 29 9 45 49.5 10.31 21 10 30 56.5 6.02 
25 16 0 54.5 11.10 28 13 40 56.5 5.07 
31 10 55 54.5 11.13 月 平 均 I49.7 I 15.62 
均 156.415.47
均 i町 I11.07 月 平子月 手 X o 10 25 50.0 16.28 
13 9 40 49.5 13.99 X 4 10 18 54.5 8.96 
温泉 No.123at
20 10 50 49.6 17.03 1 16 35 56.3 3.95 
27 10 0 49.0 12.90 18 10 40 56.5 6.01 
1925 
均 I49.5 I 15.04 
25 1 0 56.0 3.61 
lV 9 15 30 49.2 11.48 
月 千
月 2J'- 5.63 
16 16 0 49.0 13.09 宜 3 9 40 49.5 16.23 23 15 36 49.0 10.70 10 9 30 49.6 13.33 X 2 1 15 5t'.0 4.92 30 一 17 13 10 49.5 14.51 9 12 35 56.0 4.18 
均 1~ll 1.72 24 15 35 48.0 14.64 16 * H ヰL 23 * 月 14.68 30 * 弓主f1!度温泉 No. 130不明 XIr 1 10 18 49.5 15.06 月 弓主 均 156.0 I 4.55 
1925 8 16 20 49.5 13.22 
泉1星冗箱測定 15 1 20 49.5 13.62 宜 6 10 5 56.0 4.90 22 1 5 49.3 12.88 13 * 
IV 7 11 30 49.5 11.29 29 1 10 49目5 18.33 20 10 48 06.5 5.30 
14 1 20 49.5 12.14 
均 I49.5 I 13.52 
27 14 45 56.0 4.40 
21 10 40 49.5 11.82 月 千
均 I56.2 I 4.88 28 月 司色
月 之子 均 I49.5 I 11.75 1雫度 班 4 9 50 50.5 8.96 温泉 No. 145 3Õ~01 m 1 * 
5 10 50 49.5 11.31 1925 18 12 25 50.3 3.09 
12 10 0 49.5 15.28 25 * 31 栄養19 10 80 50.0 14.05 lV 8 
26 9 10 50.0 15.43 10 14 35 55.0 2.39 
17 14 50 5G.0 3.69 月 守主
月 千 24 14 55 υ5.5 8.11 * 浴場改築中
VI 2 9 30 50.0 14:85 月 2J'- 均 **下水口ヨリ汚水逆流v浴室
9 9 50 50.0 17.41 エ充y。
16 9 85 50.0 14.11 V 1 16 0 56.0 3.42 
23 9 40 50.0 15.8'2 890 56.5 6.16 深度
80 10 5 50.0 14.11 15 8 50 5G.0 5.16 温泉 No. 158 S'i:73m 
22 1 50 56.0 4.11 
月 弓1 均 I50.0 I 15.20 29 1 30 56.5 3.65 1925 
IV 7 15 0 51.8 5.63 
¥1I 7 9 15 50.0 16.32 月 弓主 14 16 85 51.7 5.59 
14 9 25 49.6 14.05 21 14 30 51.9 5.65 
21 9 25 50.0 15.75 百 5 1 40 55.8 4.07 28 13 15 52.0 6.28 
28 10 5 50.0 14.51 12 8 30 56.5 4.71 
均 |m|5.78
均 I49.9 I 15.16 
19 8 25 56.5 5.27 月
月 .Lf'. 26 10 25 56.5 5.72 
V 5 1249 52.0 5.74 
¥"1 4 10 50 50.0 14.05 月 之f" 均 12 12 27 52.0 6.18 
1 9 35 50.0 14.05 19 12 1 52.0 5.92 
18 9 40 50.0 15.59 ¥1I 3 8 20 56.0 4.90 26 13 6 52.0 6.10 
25 9 40 50.0 l!J.21 10 8 30 56.0 5.36 
均 I50.0 I 14:~ 17 15 40 56.0 4.44 Jl 2J'- 5.99 J:I 司主 24 10 25 66.5 6.74 
31 10 45 56.8 3.67 百 2 12 36 52.0 5.98 
E 14.92 
均 I. 56.1 I 5.02 
9 12 DO 52.0 0.24 
8 10 0 I 49.8 16.49 月 守主 16 13 55 52.0 5.11 
(336 ) 
測定日時 泉 1盤 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 初出量;
Date Temp. Flow Dale Temp. 1-'1，，¥¥' Date Tcmp. Flow 
1111ぬ V20U 101120 1n 56。.0||6./4591 2 uh n1 。 17L.i8阻9 VI 28 12 55 I 51.5 V 10 30 65.0 30 13 0 I 51.5 I 6.58 9 10 45 65.5 17.31 
均 1 51.8 1 6.08 
月 2F- 均 16 10 80 65.0 17.60 
月 平 23 10 85 65.0 18.10 
VI 6 11 10 56.0 6..9 30 10 0 65.3 17.60 VlI 7 13 14 51.9 6.98 13 11 0 56.0 6.67 
均 1 65.2 117.70 14 12 35 51.2 6.44 20 10 50 56.5 、6.85 月 2JS-
21 12 10 52.0 6.42 27 10 30 56.5 7.83 
28 12 15 51.8 6.64 VI 6 10 30 6G.0 18.31 
均 1_56.8 I 7.04 
均 1 51.7 1. 6.37 
H "f'- 13 1030 65.5 18.97 
月 司主 20 10 20 65.5 17.60 
¥1I 4 10 15 56.0 6.76 2i 10 5 65.3 21.69 vm 41空80 52.0 5.79 11 10 40 50.5 7.31 
1 12 22 52.1 5.94 18 11 0 56.3 6.01 月 2JS-
18 11 56 51.9 13.81 25 10 40 56.2 8.39 
25 12 17 51.9 6.28 VlI 4 9 50 65.0 16.50 
均 1 56.3 1 7.12 
均 |ω| 月 "f'- 11 10 35 65.5 16.67 月 2f'- 5.96 18 10 35 65.2 16.24 vm 1 10 25 55.0 13:，9 25 10 10 65.0 18.10 
X 1 12 10 G1.8 5.75 8 10 5 56.3 7.60 
均 I 65，'2 I 16.88 8 12 21 51.7 6.82 15 10 30 56.3 日.20 月
10 12 56 G1.9 5.87 2'2 10 40 56.5 9.37 
22 12 15 52.1 6.55 29 11 7 56.0 5.94 rm 1 10 0 65.2 15.60 
29 11 46 51.8 6.02 
均 I 56.2 I 6.98 
8 9 45 65.5 18.85 
月 弓ふ 15 10 7 613.2 15.60 
月 守主 51.8 6.20 22 10 10 65.5 16.97 
K 13 1 35 56.5 12.73 29 10 50 65.0 17.40 
X 6 12 35 52.1 6.34 12 1 15 56.0 4.37 
t3 13 15 51.9 5.85 19 11 32 06.2 7.73 月 平 均 I 65.3 1 16.88 
20 12 13 52.0 6.72 26 1 0 55.5 4.91 
27 12 20 51.6 5.94 K 5 11 18 65.0 21.12 
月 弓i 12 10 55 60.2 1月.58
月 司主 G1.9 6.71 19 1 15 65.2 18.74 
X 3 10 50 56.0 6.90 2(; 10 3'2 6G.2 16.50 
)i[ 10 12 55 51.8 6.09 10 12 45 56.0 ;'.50 
17 12 35 51.8 7.65 17 10 50 56.0 5.63 月 司i
24 12 0 51.5 6.07 24 11 15 50.5 5.'23 
31 10 0 50.6 6.45 X 3 10 30 65.0 16.04 
月 2f:'. 均 均|別 I 5.94 
10 12 80 65.0 18.10 
月 17 10 35 G5.2 15.'20 
班 1 12正O 51.3 6.05 24 10 5 05.0 17.79 E 7 11 0 G5.7 5.20 31 9 45 65.2 15.64 8 12 40 51.3 6.33 14 1 2G 55.5 4.21 
15 13 10 51.3 6.'20 21 11 27 5C.0 5.03 均 I 65.1 I 16.55 22 12 35 51.3 6.91 28 10 45 55.~ 5.27 月
29 12 15 51.3 5.G8 
月 守主 均 1 5B.7 I 4.93 〕江 7 10 40 65.0 16.67 
月 子 6.23 14 12 0 65.0 15.08 
班 5 11 40 55.6 4.78 21 11 14 65.5 14.21 
12 14 5 55.0 3.81 28 10 35 65.2 17.01 
温泉 No.173 3深6度36lTI 19 11 45 55.5 5.30 
均 I 65.2 I 15.74 26 1 0 54.6 3.5'2 月 2fi 
1925 
IV 11 1 18 55.5 4.52 月 J司£ 4.35 XI 5 11 20 65.4 13.61 12 13 45 65.0 15.36 18 14 20 56.0 G.46 19 1 25 64.7 14.08 25 11 10 55.8 7.38 I業度温泉 No.194 6'a:-6Sm 26 11 30 65.2 14.08 
月 守主 均 55.8 5.79 1925 
110l6501 2005 
月 司L 05.1 14.28 
2 10 55 56.0 5.63 18 1040 I 65.0 I 19.08 
9 11 5 56.0 7.42 25 10 50 日6.3 I 20.43 i'f<& 
16 10 50 56.0 6.91 
均 I 65.1 1 19.85 
温泉 No.210 4'i:-4Gm 
23 11 20 55.5 6.61 月 2JS- 1925 
(337 ) 
測定日時|泉温!湧出量l測定日時|泉温|湧出量|測定日時|泉温|湧出量
Dat畦 ITemp. I Flow I Date I Temp. I Flow I Date I Temp. I Flow 
wJJ4Fldsltf品1班 2JJ2F159%|ぬ|一
21121 21・1|?-21 31 10 5 I 59.0 I 4.99| 内温泉 No.233 1iZhm 
23 iH而|面三 I4:72 I月千均 I59.0 I 5.33ト925




166.3 I 10.46 
百 l~
lV 7 10 43 
14 10 30 
21 9 55 





























月 平 均 7

















|58.0 I 4.37 月平均
百 5 9 20 
12 10 0 
19 9 25 




























VI 2 10 15 
9 10 10 
16 10 20 
23 10 15 
30 10 55 






¥1I 3 9 31i
10 9 50 
17 10 10 
24 9 45 






K 3 8 14 
10 10 34 
17 8 46 









~1【 7 10 0 
14 10 30 
21 10 5 














X 1 947 
8 20 23 
15 9 13 
22 9 43 
29 9 27 
月平均
vm 7 10 0 
14 15 30 
21 10 5 





















a 410 7 
11 10 20 
18 10 20 












|59.1 I 5.49 月平均 |別 I8.39 
1 53.3 I 5.87 
153.8 I 7.88 
月平均
:>3 5 8 5!i
12 9 4 
19 1021 
26 15 4 
K 4 9 4!i
1 13 40 
18 10 10 


















K 1 10 30 
8 10 37 
15 10 45 
22 10 40 

























X 6 1 5 
13 12 42 
空01123 





7.76 :>3 6 9 40 
13 9 50 
20 10 25 






}l 8 10 15 
10 10 10 
17 9 55 
21 15 15 
67.0 I 12.59 
66.5 I 8.68 
66.6 I 12.48 
66.3 I 1.G5 
月 千 均|釘
X苅n 4 9 25 I 59.0 
11 15 20 I 59.0 
18 11 37 I 09.0 こι2




月平均 L66.6 I 11.31 
(338 ) 
測定日時 泉温 初出量 百Itl)ζ 日 rt'J 泉温l側 測定日時 !泉温 湧出量
Date 1、emp. FI。、v Dale Temp. I Flow D山 ITem Flow 
d h Jl) . 。 L/M 11 1 '" 。 上I!日 I1 1 "' 7』，.I7F15 
班 1 10 80 66.5 11.99 }江 4 10 55 64.5 8.53 X 6 10 ~ O 60。.5 
8 11 18 66.5 10.02 11 14 50 63.5 6.28 13 12 20 60.5 7.03 
15 12 0 66.5 9.56 18 10 5 64.5 8.81 . 20 11 4 60.6 7.79 
22 10 50 66.5 9.52 25 15 0 62.3 3.36 27 10 20 60.5 7.04 
29 11 25 66.4 9.13 
月 均 均 I~ 1 7.40 
均 I66.1J f 10.04 奇L 月 .2JS-月 子
班 2 12 25 63.5 5.45 E 3 9 54 60.5 7.71 
温泉 No.24313五
9 18 45 63.0 IJ.G6 10 9 46 60.5 6.58 
16 10 0 63.8 6.82 17 9 30 60.6 7.04 
1925 
23 17 0 62.5 3.56 24 16 30 60.G 6.61 
30 9 80 62.7 5.52 
W 8 10 40 61.5 月 千 均 I60.5 I 6.99 4.42 
15 10 25 62.5 5.25 月 .2JS- 均 63.1 5.40 
22 10 55 63.3 4.57 耳 1. 9 55 60.4 7.46 
29 10 50 63.5 5.99 
温泉 No.258鉱
8 10 50 60.5 6.76 
15 11 35 60.5 6.50 
月 司主 均 1_ 62.7 I 5.06 1925 22 10 25 60.D 7.02 29 10 25 60.<¥ 6.63 
V 6 9 50 63.5 4.14 W 7 1 5 60.5 7.15 均 1_60.5.1 6.87 13 9 50 64.0 6.15 14 10 50 60.4 7.98 月 子
20 9 45 63.5 4.77 21 10 1丹 60.5 7.54 
27 10 5 64.0 7.23 28 10 0 60.6 7.74 相E度
均 1 63.8 1 5.57 均 I60.5 I 7.59 温泉 No.279 5i~81 m 月 平 月 千 1925 
百 3 9 50 61.5 2.69 5 10 20 60.5 7.18 N 6 12 15 61.0 12.9 -~ 
10 9 45 65.0 8.07 12 10 20 60.5 8.06 13 12 GO 60.6 13.90 
17 15 0 62.0 3.90 19 10 45 60.fi 7.70 20 13 lo 61.0 12.91 
24 9 55 64.2 7.37 26 9 35 60.5 7.68 27 10 25 60.5 14.28 
月 千 均 63.2 5.S1 月 千 均 I60.5 7.66 月 千 均 1 60.SJ 13.51 
¥1I 1 1040 60.5 3.22 ¥T 2 9 45 60.5 7.45 V 4 10 30 60.G 13.53 
S 10 35 64.5 7.51 9 9 30 60.5 8.11 11 9 39 60.0 13.80 
15 14 25 63.2 5.26 16 9 50 60.5 7.13 18 10 10 60.4 14.09 
22 9 35 64.5 7.68 23 9 50 60.5 7.76 >'5 10.25 60.G 14.18 
29 10 15 62.0 3.82 30'1030 60.5 7.02 
均 I60.4 I 13.90 
均 l62.9I 5.50 均 I60.517.49 月 司L月 司三 月 弓三
¥1 1 10 18 60.'1 14.24 
vm 5 10 0 64.5 7.25 ~1[ 7 9 35 60.5 7.96 8 1 10 60.0 14.18 
12 10 20 62.2 3.42 14 9 45 60.3 6.92 15 10 30 60.0 
12.86 
19 9 65 64.5 6.23 21 9 40 60.4 6.93 22 10 13 60.0 13.46 
26 9 60 63.5 5.50 28 10 20 60.5 7.83 29 10 52 60.5 13.54 
月 千 均| 月 千 Jl 平
均 1 60.2 1 13.65 
K 2 10 47 63.5 4.10 ¥-"m 4 9 50 60.5 7.67 ¥'[ 6 11 0 59.6 13.30 
9 10 22 63.8 0.44 11 9 55 60.5 7.47 13 11 57 60.4 13.33 
16 10 55 63.5 3.84 18 10 0 60.5 7.54 20 11 20 60.5 
13.44 
23 10 30 04.5 8.35 25 9 55 60.6 7.29 27 10 35 60.5 
11.20 
20 10 IJ 64'.0 D.31 
均 I60.5 I 7.49 均 1 60.3 1 12.82 月 千 月 千
月 千 均
K 1 10 10 00.5 7.72 m 3 1 0 60.5 12.78 
X 7 9 55 64.0 7.27 8.10 15 60.5 8.65 10 11 20 
60.6 13.24 
14 9 40 日3.0 4.20 15 10 20 60.6 7.48 17 10 20 
60.5 13.56 
21 9 43 64.5 8.86 22 10 10 60.5 8.26 24 11 1
5 60.6 14.09 
28 9 31J 62.0 2.65 29 10 13 60.5 7.24 31 11 2
0 60.5 12.88 
月 司ヰ H 均| 月 千 均 1 60.5 1 13.31 
(339 ) 
測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量
Date Temp. Flow Date Temp Flow Date Temp. Flow 
7 qh zn 。 14L.j7M 2 d 0a 5 n1 。 10L.I4阻5 a 1 m 。 4L.i4M 8 E 10 1 60.C vnr 7 10 50 61.0 V][ 11 50 68.5 
14 11 0 60.6 12.56 14 10 50 61.0 9.03 8 10 50 64.0 5.72 
21 10 38 60.5 11.51 21 10 55 61.2 10.03 15 14 50 63.5 4.51 
28 10 38 60.7 12.86 28 10 0 61.0 9.30 22 10 0 64.0 5.89 
均 |61.1 19.70
29 13 55 63.8 5.01 
月 子 均 月 千
均 |63.815.11月 子
X 5 1 14 CO.6 14.25 K 4 13 60 61.0 10.48 
12 10 35 60.6 13.20 1 9 50 61.0 10.03 vnr 5 10 22 64.0 5.69 
19 10 42 60.3 14.08 18 1 0 61.0 1つ.64 12 11 50 63.2 3.88 
26 10 37 60.3 12.54 25 12 25 61.0 10.58 19 10 15 63.5 5.34 
26 10 55 63.5 5.34 
月 平 均 月 ヰL 均 I 61.0 I 10.43 
均 163.6 15.06 月 .>p. 
宜 2 10 30 60.3 11.58 X 2 9 47 61.0 10.64 
9 10 17 60.3 12.88 9 10 18 61.0 9.32 E 2 1 18 63.6 5.76 
16 10 15 60.1 14.09 16 9 30 61.0 10.03 9 10 45 63.6 5.12 
23 14 0 60.2 13.68 23 1 2 61.0 10.23 16 1 22 63.0 2.88 
20 10 50 60.1 14.18 30 1 0 61.0 9.61 23 10 50 63.8 5.51 
均 I 60.2 I 13.88 均 I 61.0 I 9.97 
30 10 42 63.4 4.48 
jJ 司三 月 守主
月 千 4.75 
xn: 7 10 55 60.0 13.10 9.80 
14 1 16 60.2 13.53 13 10 33 I CO.8 9.42 X 7 10 15 63.5 4.49 
21 1 0 60.0 14.09 20 1 5 i 60.8 10.20 14 10 10 63.0 2.66 
28 1 57 60.0 13.71 27 15 80 I 60.7 9.58 21 10 0 63.5 5.44 
.28 16 15 62.5 3.32 
H 斗三 均 I 60.1lm Jl 之}主 均 60.8 9.75 
月 千 均 63.1 3.98 
1震度 班 -1 1 55 60.8 10.00 
温泉 No.291 42~72m 1 10 12 60.7 8.91 E 4 1 14 63.5 5.32 
18 12 52 60.5 9.25 11 15 10 63.2 3.51 
1925 25 13 30 60.3 8.85 18 10 25 63.5 5.53 
W 8 1 20 61.0 9.25 31 12 0 60.5 9.01 25 15 30 62.5 3，49 
15 1 30 60.6 9.20 均 I~19.2022 12 0 61.0 8.50 月 千 月 千 均
29 11 35 61.2 9.42 
xn: 2 1 15 63.0 4.01 
月 司王 日1.0 9.09 温泉 No.309誌も6m 9 14 15 62.5 2.70 16 1 40 G2.5 3.20 
1 10 50 61.2 9.13 1925 23 17 50 61.5 3.07 
8 10 50 61.0 10.17 30 1 20 61.0 3.28 
15 10 30 61.5 9.88 !y- 8 10 10 62.2 3.91 
22 10 45 61.0 9.48 15 1 0 62.0 3.68 月 弓主 3.25 
29 10 15 61.0 9.37 22 1 30 62.5 3.52 
29 1 10 62.5 4.98 
温泉 No・324黙1月 2po 9目61
均 I 62.3 I 4.02 )j 1925 
百 5 10 35 61.0 9.35 
12 10 30 61目。 9.63 6 10 20 62.0 3.26 12.00 
19 10 5 61.0 9.18 13 1 0 63.0 4.57 17 1 10 I 60.2 13.10 
26 10 50 G1.5 10.11 20 10 50 03.5 3.19 24 1 12 I 60.0 19.83 
27 10 25 63.5 5.39 
月 弓主 均 I 01.1 I 9.64 月 司三 均1_60.4 I 14.98 均 ~.o I 4.18 月 三千
V][ 3 10 45 C1.0 9.22 
温泉 No.343 深70度.00m 10 10 15 61.0 10.36 ¥1 3 1 25 62.5 2.95 
17 11 25 61.0 . 8.82 10 10 5 04.0 6.13 1925 
24 10 45 61.2 10.42 17 15 30 63.5 3.97 
31 1 15 61.0 8.80 24 10 55 63.5 5.09 W 7 14 19 67.3 10.09 
均 I 61.0 I 9.52 均 I 63.4 I 1.54 
14 14 30 67.2 11.57 
月 司三 月 ぷI主 21 13 55 67.0 10.83 
(340 ) 
浪IJ ~ζ 日時 泉 i鼠 湧出量 測定日時 泉溢 i勇出量 測定日時
泉Tem温p.!li珂FI出ow量
Date Temp. Flow Date Temp. 、Flow Date 
h m| 。|ぬ d h lU 590 0 1714.6M 3 
温泉 N0.351r
XlI 9 14 50 IV 28 1 40 I 67.3 I 1 
16 11 15 59.1 1i.63 
月 2f' 均 67.2 11.4マ 1925 23 16 45 
59.0 17.51 
d h 1¥ 16I，.l8k 9 
30 15 20 59.0 14.53 
5 12 55 
。
V 67.0 10.80 W 8 13 45 58.5 均|削 116.5512 1 20 67.5 13.85 15 14 0 58.6 16.74 月 子
19 11 40 67.0 11.75 22 14 45 58.5 16.48 
26 11 0 67.0 14.06 29 14 50 59.0 18.77 深度
月 卒 均 67.1 12.62 月 司王 均 158.7 1 17.22 
温泉 No.357不明
1925 
百 2 10 55 67.0 11.82 V 6 11 30 59.0 17.68 
9 10 45 67.5 14.96 13 10 40 59.0 20.06 W 7 14 0 54.8 9.41 
16 14 20 67.5 12.67 20 11 30 59.5 18.91 14 13 40 55.0 1.75 
23 1 0 67.5 13.45 27 11 5 59.5 19.37 21 13 40 55.0 9.44 
30 11 25 67.3 12目71 28 1 20 55.5 13.61 
月 司1 19.01 
均 |551|1105月 2f~ 均 月 奇主百 3 1 0 59.0 18.68 
VJI 7 10 85 67.5 14.11 10 10 30 59.5 20.72 V 5 13 15 55.0 9.78 
14 1 20 67.3 9.24 17 9 15 58.2 18.49 12 1 5 55.0 13.87 
21 10 38 67.3 13.80 24 8 40 59.0 
19.95 19 11 25 55.0 10.34 
2811 30 67.3 14.06 
均 1 58.9 _1 19.46 
26 10 45 55.0 13.61 
月 .>p-
均 1 55.0 1 11.90 月 子 均 l置 1 9 10 59.0 19.44 
月 平
Vll 4 11 25 67.3 12.37 
8 9 20 59.2 19.05 55.0 10.76 
15 8 20 59.5 18.45 ¥1 2 10 35 
11 10 55 67.5 12.67 22 8 45 59.3 19.34 
9 10 25 55.0 14.85 
18 10 38 67.5 12.58 29 11 25 59.0 17.97 
16 10 40 55.0 10.16 
25 10 52 67.5 14.55 23 10 40 55.0 13.30 
月 司王 均 I59.2 I 18.85 30 1 10 55.0 13.74 
月 千 67.5 13.04 
Vl 5 1 10 59.5 15.14 月 千 均
E 1 l3 40 67.2 11.02 12 11 25 59.3 17.39 
8 11 10 67.5 15.85 19 10 56 59.2 18.36 ¥][ 7 10 15 55.5 
13.87 
15 11 10 67.4 12.54 26 10 35 59.5 19.20 14 11 0 55.2 
11.12 
22 11 10 6'1.5 15.85 21 10 25 55.0 13
.18 
29 11 15 67.5 12.50 月 弓忘 均 I59.4_1 17.52 28 1 7 55.0 13.18 
月 司L K 2 1 40 59.0 20.38 月
9 9 30 59.0 18.27 
X 6 11 35 67.4 15.14 16 10 0 59.2 18.63 VJI 4 11 10 54.5 
11.47 
13 13 15 67.2 12.42 23 9 55 59.0 19.15 11 1036 
55.2 11.75 
20 1 50 67.5 14.90 30 9 20 59.2 19.10 18 10 45 
55.0 11.94 
2i 11 15 67.0 10.92 
均 I59.11 m 
25 10 35 55.5 14.00 
月 平 均 ~ω月 司主 月 平
X 7 10 45 59.2 20.38 
E 3 10 48 / 67.5 14.78 14 10 50 
59.2 17.95 区 1 10 58 55.0 10.34 
10 10 35 67.2 11.29 21 11 0 59.2 1
8.59 8 10 56 55.0 15.56 
17 10 30 67.0 14.34 28 11 0 
59.1 15.93 15 13 30 55.0 
24 17 13 67.6 13.74 
均 I59.2118.21 
22 10 55 55.0 15.16 
月 "p- 29 10 57 
55.0 1.04 
月 千
E 4 1 55 59.2 17.39 月 平 均 55.0 
13.80 11 11 55 59.3 15.75 E 1 11 10 67.2 
8 16 45 67.3 12.58 18 11 25 
59.2 18.05 X 6 11 20 55.0 14.68 
15 13 0 67.3 11.94 25 16 0 59.2
 15.35 13 13 0 54.5 10.96 
'22 11 45 67.4 12.80 
20 11 88 54.5 14.78 
29 11 'J7 67.0 11.32 月 zp. lG.64 27 11 0 5
4.5 9.72 
月 子 均 I67.2 1 12.49 班 2 12 5 I 59.2 I 15.44 月 平 均|削 1 12.52
(341 ) 
測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量
Date Temp. Flow Date Temp. Flow Date Temp. Flow 
Sα10n34 nz
。 14I，.i4JM 1 2u 10n 2 na 。 14L.I5M 0 d h 皿E 54.5 X 61.8 VO: 18 9 0 51.6 I 13.20 
10 10 50 54.5 10.84 9 10 35 61.5 13.81 25 82Q 51.6 I 13.66 
17 10 20 54.5 14.13 16 8 10 61.5 14.03 
24 16 58 54.5 13.30 23 1 20 61.5 13.81 月 千 均 151.8 13.50 
:0 1 20 61.0 12.24 
月 平 vm 1 8 35 51.5 13.27 均 I~~月 2fS- 8 8 15 51.5 13.05 
班 1 1045 54.3 13.88 15 8 45 51.5 13.27 
8 10 35 54.5 11.17 宜 6 10 50 61.0 13.04 22 9 0 51.5 14.32 
15 12 40 54.2 10.76 13 10 55 01.0 12.18 29 9 80 51.5 12.50 
22 11 30 54.2 11.61 20 1 23 61.5 13.38 
29 1 45 54.2 10.76 27 15 45 61.0 12.47 月 平 均
月 平 均 54.3 1舵 月 司L 均 61.1_1 12.77 K 5 9 30 50.5 15.16 
12 9 30 51.5 13.58 
班 4 12 10 60.8 12.97 19 9 45 51.0 15.05 
t策度 1 10 0 61.0 1.95 26 9 0 51.  18.58 温泉 No.370 32~73m 18 13 10 61.0 12.29 
1925 25 14 
0 60.7 12.72 月 平 均 151.1 14.34 
31 1 45 60.5 12.66 
lV 10 1 0 61.0 11.23 
均 IuO.8 1 12.52 X 3 9 10 51.3 15.06 17 1 25 61.0 9.06 月 平 10 11 0 51.2 13.98 
24 1 30 61.5 12.41 17 9 30 51.0 14β7 
i'f<J!l 24 9 0 51.0 12.50 
月 弓三 均 温泉 No.378 4m 31 8 30 51.0 18.74 
1 10 35 61.0 11.90 
1925 
月 平 均 51.1 13.87 
8 1 5 62.0 12.35 W 7 13 25 60.0 16.30 
15 10 40 61.5 12.47 14 13 15 60.0 1G.71 宜 7 9 20 51.0 12.50 
22 10 25 61.5 12.35 21 13 15 GO.O 16.46 14 9 30 51.0 13.27 
29 10 25 61.5 12.35 28 10 50 60. 16.54 21 10 0 50.5 12.50 
28 9 20 51.0 12.84 
月 平 均 l61.5 i12.28 月 司L 16.50 
月 司五 均
¥1 5 10 20 61.5 ，2.18 深度
12 10 50 62.0 12.66 温泉 No.383 63~64m 理 5 10 0 50.7 12.86 
19 10 20 61.5 12.18 1925 12 12 0 50.5 
12.19 
26 1 17 61.5 13.04 19 10 5 50.6 18.50 
lV 1 9 13 51.7 13.66 26 9 20 50.5 12.70 
月 斗£ 均 18 9 5 52.0 12.~7 
均 150.6 1 12.81 25 9 0 52.0 13.98 月 弓主
¥'[ 3 10 35 61.5 11.90 
10 10 30 61.5 i3.45 深度
17 1 10 61.0 11.63 月 2fl. 均 温泉 No.402不明
24 1 5 61.5 13目31 1925 
31 1 30 61.5 11.63 290 52.0 13.12 
9 9 15 52.0 13.50 W 7 10 50 48.0 16.91 
月 平 均 lG 9 0 52.0 13.42 14 1 0 48.0 17.48 
23 9 0 52.0 13.66 21 10 15 48.1 15.97 
a 7 1 13 Cl.5 13.73 20 8 20 52.0 12.84 28 10 1 48.5 15.97 
14 10 25 61.3 1.84 
21 1 20 61.5 13.11 月 斗L 均 152.0 113.31 月 卒 16.33 
28 10 17 61.5 12.29 
百 690 52.0 13.06 V 5 10 45 48.6 15.23 
月 平 均 L51.5 1 12.74 13 9 0 52.0 12.43 12 10 20 48.6 16.48 
20 8 30 52.0 13.74 19 10 67 48.3 16.42 
K 4 14 6 61.5 13.88 27 8 20 51.5 13.82 26 10 30 48.5 16.72 
1 10 15 61.5 13.38 
18 1 25 61.5 13.81 月 司三 均 151.9 1 13.26 月 平 均
空512 40 51.6 14.03 
i'[ 4 8 20 V1 21045148511580 
月 平 13.78 1 8 40 52.0 I 13.27 9 10 32 I 48.4 I 16.59 
(342 ) 
測定日時 泉滋 初出量 商品量 測定日時 泉温|糊量
Date Temp. Flow Date I Temp. Flow Daie Temp. I FlolV 
VI 16 1 55 
。 15EJ3J1hf 8 d b a| 。 10L1jJM 2 d h hl 。 30R.5M 3 48.5 V 20 10 40 I 49~5 IV 15 13 20 64.5 23 10 42 48.5 16.25 27 1 30 I 49.5 1.09 22 15 10 64.0 28.39 30 10 25 48.0 15.59 29 14 15 64.5 28.39 
月 司Z 10.19 
均 I 48.4 l15.92 月 千 月 平 均 64.2 27.54 
VI 3 10 50 49.5 9.14 ~1I 7 1 10 48.4 16.60 10 10 50 49.5 11.58 V 6 10 55 64.0 25.41 14 10 36 48.0 15.91 17 10 50 49.5 8.76 13 14 0 65.0 27.32 21 10 15 48.0 16.66 24 10 40 49.5 10.97 20 10 25 64.5 25.41 
28 10 20 48.4 16.25 27 10 40 65.0 28.61 
月 斗S 10.11 
均|削 I26.69 月 千 均 48.2 16.36 月 平
¥'JI 1 1 40 49.5 9.83 
VlI 4 10 55 48.5 17.09 8 11 55 49.5 11.33 VI 3 10 30 64.5 15.73 1 10 32 48.4 15.53 15 10 16 49.5 9.74 10 1 5 65.0 27.95 
18 10 5 48.2 16.36 22 1 7 49.5 11.21 17 10 25 64.0 16.82 
25 10 20 48.2 16.42 2[1 11 10 49.5 9.93 24 10 20 65.0 19.86 
月 千 均 I 48.3 I 16.25 月 平 均 49.5 10.41 月 平 均 l削 l20.09 
K 1 10 10 48.2 16.30 VlI 5 1 25 49.5 1."21 ¥1I 1 1 15 64.0 19.96 
8 10 34 48.0 18.30 12 1 0 49.5 9.47 8 1 25 64.5 22.57 
15 1 0 48.1 16.90 19 10 45 49.5 10.86 15 9 55 64.0 20.19 
22 10 45 48.1 17.61 26 15 40 49.5 1.33 22 10 45 64.0 12.89 
29 10 11 48.1 16.19 29 10 50 62.5 8.57 
月 .lf1- 均 |49.5 I 10.72 
均|月 千 月 奇主 士急
E 2 1 55 49.2 10.97 
X 6 11 0 48.2 17.47 9 1 30 49.5 12.12 rm 5 10 50 64.5 23.91 
13 10 55 48.0 16.25 16 10 35 49.5 9.93 12 1 15 64.5 22.57 
20 10 50 47.7 18.37 23 1 50 49.5 12.87 19 1 15 64.5 23.75 
27 10 45 47.8 15.75 30 1 10 49.5 1.21 26 10 15 65.0 25.23 
月 平 均 47.9 16.96 月 平 均 49.4 11.42 月 平
}l 10 11 13 47.8 15.38 X 7 1 40 49.5 12.12 K 2 13 45 63.5 9.54 9 1 10 64.5 26.14 17 10 45 47.8 16.13 14 1 10・ 49.5 10.22 16 12 20 63.5 22.71 24 10 25 47.8 14.94 21 10 45 49.5 12.71 23 1 35 64.5 25.41 
均 I 47.8 -'_1_5.~ 28 10 15 49.0 9.47 20 1 25 64.5 15.27 月 千 均 I~| 側月 千 均 49.4 11.13 月 平E 1 10 33 47.8 16.02 
8 1 5 47.8 14.94 )J: 4 1 40 49.5 12.26 X 7 1 55 64.2 24.22 
15 1 30 47.8 15.75 1 1 15 49.5 9.65 14 1 20 63.2 10.50 
22 11 20 47.7 14.84 18 10 50 49.5 12.26 2! 10 25 65.0 23.29 
29 10 45 47.3 18.02 25 13 35 49.2 9.65 28 10 40 64.3 16.90 
月 平 均 47.7 15.91 月 .lf1- 均 I 49~_I__l0.96 月 司L
XI 2 1 50 49.5 11.21 E 4 12 15 64.6 22.02 i'.?!1殴 1 1 40 64.5 22.01 温泉 No.409 50.00m 9 15 15 49.2 10.63 18 1 0 62.5 18.98 16 10 40 49.6 11.45 1925 23 16 5 49.5 10.32 25 13 20 64.0 22.33 
W 8 14 10 49.3 7.9u 30 13 50 49.0 8.98 均 63.9 21.34 月 平15 13 40 49.5 10.22 
均 I 49.4 I 10.52 22 15 25 49.3 8.27 月 ヰ主 XI 2 10 55 64.9 21.13 29 14 30 49.5 9.65 9 15 30 65.0 22.02 
深f!k 16 10 25 64.6 21.76 
月 .lf1- 均 I 49.4 _I9.03 温泉 No.423 iiO:90m 23 15 50 64.3 21.13 
1925 80 14 0 64.0 18.83 
V61115|495l914 
rJ 8 14 35 I削|別5 月 千 均13 10 25 I 48.5 I 10.42 
(343 ) 
測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量
Date Temp. Flow Date Temp. Flo¥V Date Temp. Flo¥V 
d o h zu 。 17I，.j7M 5 fl之度 宜 7 10 25 51.0 温泉 No.444潔m温泉 No.429 l'12m 14 10 30 51.0 16.28 
1925 21 1 0 51.0 20.93 1925 
18L.l6M 2 28 10 20 50.7 17.54 1v 17 10 50 I 62.0 9d 10b 50 nz 。 2L.i9B1 0 
24 10 45 I 62.5 20.40 X 45.6 月 千 均 16 7 50 46.5 20.63 
23 11 35 46.8 19.36 
月 平 均 62.3 19.51 E 5 1 0 51.0 21.38 30 11 40 46.2 18.30 
12 13 15 50.5 12.74 
均 I46.3 I 20.30 i!1!度 19 1 10 51.3 21.70 月 .2J'-温泉 No.430 7!C36m 25 10 30 50.5 13.75 
1925 E 6 1 5 46.0 17.91 
IV 11 10 25 51.5 19.15 月 .2J'- 均 50.8 17.39 13 1 15 44.5 18.43 
18 10 15 51.0 15.02 20 1 40 43.5 20.81 
25 10 0 51.5 21.54 27 16 5 43.5 18.23 
I軍1
月 .2J'- 均
温泉 No.438 i'14m 月 弓三 18.85 
1925 
V ~ 10 10 51.0 15.50 E 4 10 25 43.0 19.36 
9 10 30 51.0 19.66 IV 10 10 10 46.5 27.84 1 10 30 43.0 16.71 
16 10 10 51.5 15.02 17 10 30 46.5 26.91 18 13 3(1 42.5 17.84 
23 10 30 51.3 17.97 24 9 55 46.5 27.46 25 14 25 42.6 17.35 
30 9 35 51.5 15.67 31 12 23 42.2 17.35 
均 |46.51幻
均 I51.3 I 16.76 
月 千
月 平 月 司& 均 42.7 17.72 
V 1 1 10 46.7 26.73 
u 6 10 10 51.5 17.54 8 1 30 46.5 28.04 i寝耳Z
13 10 0 51.0 16.10 15 1 0 46.5 29.05 温泉 No.450ノl'141m
20 9 50 51.0 17.03 22 1 0 46.5 27.65 1925 
27 9 45 51.5 18.66 29 10 45 46.5 2".46 
IV 11 9 40 37.0 24.10 
月 平 17.33 月 .2J'- 27.79 18 9 30 37.0 18.35 
25 .935 37.0 20.91 
v1[ 4 9 30 51.5 14.65 百 5 10 50 46.5 27.65 
1 9 50 51.5 19.79 12 1 0 46.5 27.84 月 ~ 均|幻oI 21.12 
18 10 10 51.0 14.29 19 10 50 46.5 28.04 .， 930 51.2 21.33 26 1 25 46.5 28.04 V 2 9 30 36.8 17.88 
均 lm|17.49 均 146.5I幻 89 9 9 40 36.5 18.35 月 子 月 平 16 9 30 37.3 18.59 
23 10 0 37.3 16.73 
VJ[ 1 9 35 51.0 1.44 ¥1f 3 1 10 46.5 26.73 30 9 0 37.5 16.93 
8 9 25 51.5 20.93 10 10 50 46.0 29.92 
15 9 50 51.0 13.95 17 16 6 46.5 26.91 月 ~ 均 37.1 17.70 
22 9 58 51.0 22.36 24 15 40 46.3 27.84 
29 10 30 51.0 1.22 31 14 45 46.2 27.09 VI 6 9 25 37.5 15.54 
均 1 46.3|幻
13 9 40 37.0 17.55 
月 斗三 均 月 千 20 9 30 87.0 18.35 
27 9 0 37.2 19.61 
K 5 10 55 50.5 24.62 a 71125 46.3 27.84 
12 10 35 51.0 14.50 14 16 5 46.3 27.46 )J .2J'- 均 I37.2 117.76 19 10 50 51.0 20.63 21 15 30 46.2 26.38 
26 10 15 51.0 13.82 28 10 35 46.2 27.65 y1[ 4 8 45 37.0 15.54 
均 _150.9 1 18.39 
1 9 10 87.0 21.06 
J 守主 J] 平 27.33 18 9 25 36.8 14.71 
25 8 45 37.0 14.81 
X 3 10 10 51.0 21.86 K1125|45513108 
10 12 7 51.2 17.97 1 1030 1 37.3*1 44.54 月 .2J'- 均 1 37.0 1 16.56 17 10 15 51.0 20.34 
24 12 5 51.0 19.15 1 ~ 均 1 41.4 1 37.81 VJ[ 1 8 57 37.0 15.37 31 9 20 51.0 21.23 8 8 45 37.0 18.23 
均 1 51.0 1 20.1 *豪雨ノ篤底ョ甲下水浸入セ甲
15 9 30 87.0 12.10 
月 千 22 9 20 36.5 19.61 
(344 ) 
測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量
Date Temp. Flow Date Temp Flow Date Temp. Flow 
29dh nB||o||3L2IN 9 1 uh nE 。 58L.I 5h7 1 d 12Z1212 i|o|l 0Ti.j0R2 E vm 29 9 50 I 36.8 I 1 vm 1 9 15 45.9 V 29 12 0 I 44.0 I 1 
均|
895 46.0 63.15 
月 :zp. 15 9 10 45.7 62.58 月 千 均
22 9 40 46.0 65.26 
K 5 10 5 82.0 81.25 29 [0 20 16.0 58.57 VI 5 11 15 48.5 9.22 
12 9 50 36.6 14.86 1211 20 44.0 9.01 
19 10 10 36.4 17.34 月 司五 均 45.9 61.69 19 11 25 43.0 8.61 
26 9 80 36.4 16.16 26 13 20 48.5 8.88 
均 1~119.78 K 5 10 80 45.8 65.27 均 I48.5 I 8.9包月 :zp. 12 10 20 46.0 61.78 月 千
19 10 80 45.8 64.81 
X 8 9 50 86.0 18.28 26 9 50 45.7 60.11 m 8 11 30 8.01 
101155 86.2 17.66 
均 I45.8 I削 6 10 11 15 43.5 8.79 17 10 5 86.2 18.46 月 千 17 1 50 43.0 7.78 
24 9 50 36.0 17.34 空41 25 43.6 7.88 
81 9 10 86.0 16.25 X 3 9 30 46.0 61.73 31 15 7 42.5 7.44 
均 I86.1 117.59 
10 1 20 45.6 59.33 
均 48.2I 7.97 月 :zp. 17 9 45 45.7 62.58 月 平
? ~ 9 30 45.6 58.57 
E 7 10 5 86.0 14.51 81 8 40 46.0 60.11 vm 71150 42.3 7.27 
14 10 15 86.0 18.46 
均 1 45.8 I 60.46 14 16 20 42.8 7.16 21 10 45 36.0 20.81 月 平 2[ 15 50 41.0 6.65 
28 10 5 36.0 38.45 28 14 50 42.0 6.87 
宜 7 9 45 45.7 50.76 
月 :zp. 均 I86.0 1 21.68 14 9 50 45.5 58.12 月 千 6.99 
21 1022 45.5 53.74 
班 5 10 45 35.6 17.34 28 9 40 45.4 51.33 E 4 11 55 41.5 7.14 
12 12 30 85.9 16.53 
均 I45.5 1 52.24 11 1 0 42.0 7.01 19 10 50 35.5 17.18 月 千 18 14 20 42.0 5.86 
26 10 0 85.5 17.45 25 13 0 44.5 10.81 
班 5 10 30 45.6 57.10 
月 平 12 12 45 45.6 55.04 月 平・ 均 |ω1 7.58 
19 10 30 45.5 52.51 
i'f:Jr 26 10 10 45.5 55.38 X 2 10 50 44.0 9.84 温泉 No.451パ 221m
均 1 45.6 1. 55.01 
9 11 15 43.5 10.42 
1925 月 千 16 7 25 42.8 8.57 
V102145016921 
23 測定不能 同左
13 9 45 I 44.7 I 65.26 深度
月 均 1 43~_I~ 25 10 0 I 46.0 I 65.27 温泉 No.451ノ2不明
月 :zp. 均 1 45.:_1 66.58 1925 1架Jr
IV 10 9 0 43.0 20.48 温泉 No.462不明
V 2 9 50 45.5 62.58 17 9 80 48.0 17.26 
9 10 0 46.0 67.18 24 9 0 43.0 18.64 1925 
16 11 20 45.5 67.18 
23 9 20 45.8 65.26 
月 平 均 I.43.0 1 18.79 1 10 9 40 55.7 15.87 30 9 15 46.5 65.26 17 9 0 54.0 15.80 
24 8 20 53.9 15.86 
月 ;zp. 深度
温泉 No.451ノ3TW.45m 月 司三 均 I54.5 I 15.84 
百 6 9 40 45.5 61.73 1925 13 9 20 45.5 63.45 
V 1 9 5 5'2.5 15.86 20 9 0 45.5 63.45 
IV 10 9 30 45.4 12.66 8 8 55 51.8 16.97 27 9 15 45.5 64.34 17 9 50 45.0 12.66 15 9 0 52.3 17.24 
均 1 45.5 _I63.24 24 9 25 45.0 12.49 22 9 0 53.5 17.09 月 千 29 8 45 49.8 18.39 
均 1 45.1_1 12.60 V][ 4 9 15 46.0 65.26 月 .2f'o 均 52.0 17.11 11 9 20 46.0 63.45 月 平
18 9 50 45.7 60.11 V 1 11 40 44.5 12.44 
25 9 0 45.8 62.58 8 11 55 44.0 1.92 ¥1 5 8 54 50.5 18.40 
15 1 20 44.5 10.75 12 8 55 49.0 18.79 
月 司五 均 l 22 1 20 44.0 10.06 19 9 10 48.6 19.34 
(345 ) 
測定日時 泉 i温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時、 泉温 湧出量|
Date Temp. Flow Date Temp. Flow ])ate Temp. Flow 
B 。h zu 48o.5i 119I，.j5M 3 9 。 20Ia.l8l-5 1 7 q h nB 
。 9L.jgB2 E VI 26 9 40 V 4 9 55 49.0 W 1 55 58.0 
.11 14 30 48.7 18.85 14 11 35 56.5 10.47 
月 子 均 18 9 30 49.0 20.65 21 1 10 57.5 10.35 
25 9 55 49.0 20.75 28 10 25 57.5 10.20 
¥1I 3 9 40 48.2 20.44 
10 9 7 46.8 22.40 月 .2f'- 均 1 48.9 1 20.27 月 之子 均
17 9 31 46.6 22.92 
24 9 30 47.3 22.92 VI 1 9 35 48.5 20.18 V 5 1 15 57.0 9.76 
31 9 8 47.0 22.15 8 10 30 48.5 20.94 12 12 10 58.0 10.20 
15 9 55 48.5 20.42 19 13 20 58.0 10.45 
月 平 22.17 22 17 18 48.5 19.14 26 11 45 58.5 10.25 
29 10 15 48.5 20.00 
Vsl 7 9 24 47.1 22.54 月 千 均 |57.9 110.19 
14 10 21 46.1 21.79 月 平 均 48.5 20.14 
21 9 ~5 46.2 21.91 百 2 11 45 57.5 10.37 
28 8 55 45.1 ?2.03 vn 6 10 14 48.5 90.42 9 11 85 58.0 10.74 
均 I46.1_L22.07 13 10 15 48.5 20.70 16 13 30 58.0 10.32 月 千 20 10 52 48.3 19.14 23 11 40 58.5 10.25 
27 9 52 48.5 21.10 30 13 0 58.0 10.71 
K 4 10 5 45.6 24.94 * 
均 1 58.0 1 10.48 11 9 45 45.1 25.58* 月 司主 均 48.5 20.34 月 司1
18 9 40 41.9 27.73 * 
~5 9 30 44.1 24.78 * rm 3 10 25 48.3 20.90 ¥1I 7 11 15 59.5 10.71 
10 10 44 48.1 19.69 14 13 15 58.5 10.98 
月 平 均|仰 125.76 17 15 43 48.1 19.10 21 11 20 58.3 10.76 
24 10 45 48.1 20.04 28 13 30 58.4 11.07 
X 2 14 42 42.8 23.33* 31 10 16 48.1 20.18 
9 9 30 41.2 21.67，6 月 千 均
16 9 30 39.8 20.55 月 平 均
23 9 20 37.8 30.27 Vsl 4 13 0 58.2 10.42 
20 9 35 47.4 30.74 K 7 15 2 47.0 23.25 11 11 43 58$ 11.01 
14 10 30 47.2 22.21 18 11 45 58.0 10.35 
1: 平 均 42.1 25.31 21 10 7 47.1 22.50 25 11 30 58.3 11.16 
28 10 8 47.1 21.05 
宜 6 ー 月 守主 10.74 
13 9 40 44.6 29.42 月 .2f'- 均 47.1 22.25 
20 9 30 45.3 27.74 区 1 11 40 58.3 10.45 
27 9 38 4空.8 27.54 X 5 10 30 47.1 20.37 8 11 47 58.4 11.77 
12 9 59 47.1 21.05 15 11 48 58.5 11.10 
月 平 均 19 10 6 47.3 22.10 22 11 50 5g.2 11.36 
26 15 5 47.3 19.30 29 12 0 58.3 10.68 
班 4 9 35 41.9 26.96 
11 10 5 41.0 25.58 月 平 均 月 平 均
18 9 23 41.3 24.18 
25 10 4 47.8 27.93 耳 2 10 0 47.0 21.45 X 6 12 15 58.3 11.45 
31 8 30 47.7 27.35 9 15 0 47.3 18.46 13 13 57 58.2 10.82 
16 14 15 47.3 18.36 20 12 27 58.3 11.24 
H .>p. 均 I4:3.9 I 26.40 23 10 15 47.2 20.27 27 11 50 58.2 10.50 
30 10 15 47.1 20.46 
*スケー JレLjC，告ヨリ 8cm下 月 之I主 均
A導管 5cm切下 月 LJ乞 均 47.2 19.80 
x 3 11 25 58.4 11.49 
深夜 XI 7 10 20 47・1 18.27 10 11 25 5ヨ.5 10.98 温泉 No.472 il"u1Jom 14 10 45 47.1 19.30 17 11 40 58.4 11.24 
21 10 30 46.8 19.82 24 18 30 58.2 10.20 1925 28 16 8 47.0 17.04 
均 I58.4 I 1 0.9~ .N 6 13 45 49.4 19.21 月 .>p. 
13 12 0 49.2 17.64 Jl 司三 18.61 
20 14 45 49.0 18.87 XI 1 11 17 58.5 11.13 
27 9 30 48.9 21.07 i架，~ 890 58.2 10.35 温泉 No.506 不明 15 14 15 58.2 10.47 
月 千 均 I49.1 I 19.20 1925 22 12 20 58.2 10.45 
(346 ) 
測定日時 測定日時 泉温 湧出量 測定日時
Date Temp. I Flow Date Temp. Flow Date Temp. I .Flow 
E291230m|l58o.4|l 10L.2jIM 7 7 αh m 。 9L.i4M 4 
1ょっ 。|ぬ};[ 27 16 30 54.3 X 1臼 47 I 53.8 
均 1_58.3 1 10.53 均 lω~ 26 13 37 I 52.3 I 5.43 月 司1 月 "1'-
J:1 子 均 1~.7 I 5.68 
深度 理 4 11 20 54.2 8.10 温泉 No.511 24~ 11 11 10 54.2 8.66 x 2 13 17 53.0 (;.37 
1925 18 14 10 G4.1 8.32 9 14 25 52.6 6.06 
25 15 30 54.1 9.04 16 13 33 52.9 5.t2 
rl 10 15 10 54.3 7.70 31 13 5 G4.1 8.51 23 13 37 52.3 5.07 
17 1230 54.3 8.03 
均 I 51.1 
30 15 G5 52.1 5.46 
24 11 40 54.5 7.67 月 司三 8.53 
均 | .52.6 I 5.42 
均|削 I 7.80 
月 司主
月 司王 i'f，f< 
温泉 No.526 43A3m 班 7 13 40 52.3 5.28 
V 1 13 0 54.5 8.03 1925 14 16 40 52.3 4.66 
8 1235 54.5 8.56 21 11 30 52.0 G.31 
1G 12 0 54.5 9.38 lV 6 11 45 52.3 4.53 28 16 30 51.8 4.99 
22 12 30 54.5 8.26 13 11 20 51.6 4.27 
均 1 52.1 1 5.06 29 12 30 54.8 8.81 20 12 30 51.5 4.54 月 千
27 14 15 51.5 4.00 
月 弓主 深度
月 "f'- 均 51.7 4.34 温泉 No.530 4'i:SOm 
VI 5 13 0 54.5 7.03 1925 
12 12 15 54.5 8.78 V 4 1 15 51.5 4.00 
19 12 30 54.5 8.01 11 13 47 51.6 4.35 W 7 13 5 51.5 1.66 
26 12 25 54.5 9.82 18 12 35 52.0 4.73 14 12 0 51.9 1.84 
25 13 35 52.5 4.76 21 1 30 52.0 11.91 
月 千 均|削 18.29 28 H 52 52.0 11.91 
月 千 均
均 |ω111.83四 3 12 20 54.5. 8.61 月 千
10 13 0 54.6 9.81 百 1 15 57 52.0 3.81 
17 13 30 G4.6 9.17 8 15 10 51.5 3.81 V 5 14 45 51.7 11.84 
24 12 10 54.5 9.60 15 14 5 51.5 4.27 12 14 30 51.5 11.96 
31 15 40 54.5 9.30 22 16 15 52.0 3.61 19 14 18 51.6 12.73 
均|山|
29 16 55 53.0 4.94 26 11 49 51.5 12.70 
月 辛子 9.20 
均 I 52.0 I 4.09 月 "f'- 月 :>jS- 12.31 ¥'m 7 11 40 54.6 8.86 
14 14 0 54.5 8.42 L置 6 14 23 53.0 4.79 H 2 15 52 51.5 13.00 
21 12 50 54.5 7.89 13 13 50 53.4 5.41 9 15 10 51.5 12.37 
28 11 10 54.5 8.99 20 14 30 53.1 5.Hl 16 15 30 51.5 12.27 
27 14 0 53.7 5.54 23 15 50 01.5 11.73 
月 之I~ 均|附 I 8.54 30 15 0 51.5 12.83 
均 1. 53.3 I 5.23 月 奇三
均 I 51.5l12.44 K 4 15 25 54.7 11.57 月 :>jS-
11 13 45 54.6 10.42 ¥im 3 14 20 53.6 5.34 
18 16 0 51.4 9.74 10 13 45 03.6 5.13 vn: 7 15 40 52.1 12.67 
25 13 45 54.5 10.59 18 14 20 53.5 4.84 14 15 15 51.5 13.98 
24 11 5 53.6 5.2) 21 15 0 51.5 13.69 
月 有三 31 13 55 53.7 5.00 28 14 30 51.7 14.20 
X 2 12 10 54.4 9.15 月 司王 均|附 I 5.10 月 弓三 13.64 
9 13 0 54.5 10.21 
16 10 40 54.4 8.68 K 7 13 20 54.6 7.22 VJ[ 4 14 50 51.6 13.34 
23 12 30 54.2 8.88 14 13 32 54.1 5.77 11 14 45 51.6 13.34 
80 12 15 54.3 9.34 21 14 4 54.1 6.02 18 14 45 51.6 12.37 
28 13 33 54.1 5.96 空514 25 51.6 14.03 
均|山 I 9.25 月 :>jS-
均 |ωI 6.24 均 I 51.6 I 13.27 月 弓L 月 司三
};[ 6 12 20 54.3 9.70 
13 11 40 54.2 9.40 X 5 11 40 54.0 5.78 K 13.60 
20 12 5 54.2 9.64 12 14 1 53.6 5.75 8 14 28 I 51.6 16.96 
(347 ) 
測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量
Date Temp. Flow Date Temp. Flow Date Temp. Flow 
d 14 IZBn 。 15L.I1M 5 
VE2J川 Btol協 5 d b m 。 5I，.j3M 5 K 15 14 58 51.4 VJ[ 15 10 30 55.0 
23 14 26 51.C 15.94 27 14 15 I 55.0 I 12.73 22 15 0 55.4 4.99 
29 14 10 51.1 15.42 29 9 0 55.5 5.06 
月 平 均 I56.0 I 1 1.~~ 
均 I51.4 '_lM1 月 千 月 .2jSO 均 55.5 5.34 
E 3 13 15 55.9 13.66 
X 6 14 55 51.4 15.50 10 13 6 58.0 14.13 VJ[ 5840 55.5 5.77 
13 14 50 51.5 15.23 17 14 10 55.9 18.85 12 9 0 55.5 4.76 
20 14 50 51.3 15.04 24 14 54 55.9 14.09 19 8 40 55.5 4.69 
27 14 37 51.3 14.72 26 11 20 55.3 5.28 
均 I51.4 115.12 月 平
58.9 13.93 
月 .>p. 月 .>p. 均
X 1 13 25 55.7 13.32 
);[ 10 14 45 51.1 14.21 8 14 9 55.9 13.51 K 2 9 30 55.5 6.86 
17 14 80 51.2 14.20 15 13 40 55.7 12.88 9 1 45 55.5 6.37 
24 13 55 51.1 14.10 空宮 1345 55.7 18.86 16 15 15 55.5 5.63 
29 12 45 55.8 13.11 空3 9 80 55.5 <:.10 
月 千 均 I51.1 |14.17 30 9 0 55.5 6.98 
月 子 均 55.7 18.23 
xl[ 1 14 0 50.8 14.10 月 千 均 55.5 6.88 
8 14 35 50.8 13.94 );[ 5 一
18 13 50 51.0 14.02 12 13 80 55.4 18.16 X 7 8 40 55.5 0.10 
25 15 15 51.0 14.24 19 12 55 55.3 12.73 14 14 50 55.2 5.61 
31 12 45 51.0 18.91 26 14 15 55.8 12.63 21 8 50 55.8 6.05 
均 150911404
28 15 50 55.2 5.65 
月 .>p. 月 平 12.84 
月 平 均 55.3 5.85 
温泉 No.534抗7m
xl[ 3 12 55 55.3 9.77 
10 14 82 55.3 12.13 宜 4 9 50 55.0 6.16 
1925 17 13 35 55.1 11.81 1 1.2 25 55.0 5.51 24 13 5 55.4 12.66 18 9 0 55.2 6.22 
W 9 16 80 56.2 12.25 31 13 7 55.3 12.50 25 14 40 55.0 5.50 
16 16 30 55.9 12.40 
23 14 10 56.0 10.83 月 .>p. 均 55.2 11.77 月 千 5.85 
30 13 20 56.0 12.34 
均 I56.0 温泉 No.539T晃m xl[ 2 9 30 65.0 
5.84 
月 .>p. 11.96 9 12 50 55.0 5.35 
1925 16 16 30 54.9 5.18 
V 7 14 80 55.9 9.75 '23 16 15 54.8 5.30 
14 13 25 55.9 18.36 R 8 1 35 55.0 4.84 30 15 0 54.5 5.05 
21 13 45 55.9 12.82 15 1 55 55.3 4.69 
28 13 53 ~4.9 12.57 22 14 5 55.5 3.67 月 手P 5.34 
空913 30 55.5 4.51 
月 之F 均 I55.7112.00 
温泉 No・544 ~明月 司三 均
百 4 14 80 56.0 12.47 1925 
1 14 20 56.0 12.48 g 6 15 0 55.0 2.20 
18 16 25 55.6 11.95 18 13 20 55.5 4.72 W 7 14 45 44.0 6.88 
25 15 0 55.7 12.7a 20 13 20 55.5 4.36 14 14 0 44.2 6.87 
均 I55.8 I 12.00 27 13 5 55.5 5.05 21 14.25 45.5 6.66 月 千
均 I55.4 I 4.0~ 28 13 20 45.0 6.58 月 千
均 I44.7| v[ 2 15 20 56.0 12.54 月 .zp. 6.75 
9 14 55 56.0 18.29 VI 3 15 0 55.5 5.06 
16 14 45 56.0 13.11 10 8 30 55.5 5.26 V 5 11 40 44.5 6.70 
23 14 15 56.0 13.03 17 8 45 55.5 5.01 12 1 40 14.5 7.56 
30 1236 56.1 10.02 24 12 15 55.5 4.94 19 14 5 44.5 7.36 
均 I56.0 均 15551508
26 1 20 45.0 6.77 
月 千 12.40 月 主ド
月 .>p. 7.10 
Vsl 6 14 48 VJ[ 1 8 30 56.0 5.78 
13 13 80 56.1 I 12.53 8 8 50 55.5 5.64 VI 2と 5I 4.M 6.64 
(8.18 ) 
一-測定日時 泉溢 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量
Dat巴 Temp. Flow I Date Temp. Flow Date Temp. Flow 
9 d hM2 。 6L.I6M 1 7d 14b 80 nB 。 6L.j5B1 6 百 1 15 44.6 深度 E 41.7 16 14 40 44.5 6.47 温泉 No.557 43.63m 14 14 15 41.5 9.90 
23 11 15 44.5 6.47 1925 21 13 25 41.3 8.33 
30 11 50 44.5 6.41 281415 41.3 7.54 od nt 。
7L.j7M 8 
月 平・ 均 |44.5| 6.52 W 6 10 30 47.4 13 10 15 47.5 8.22 月 4' 
20 1115 47.2 7.41 
V][ 7 10 55 44.5 10.15 27 16 15 46.2 7.12 
14 1 40 44.5 9.31 1摂度
21 10 57 44.5 3.98 月 斗t 均 47.1 7.64 温泉 No.561 54:'54m 28 1 45 44.8 7.67 1925 
V 4 12 0 46.6 6.95 
月 千 9.03 11 12 33 47.1 7.82 W 9 11 45 45.7 11.89 
18 13 10 47.5 8.89 16 1 30 46.1 1.70 vm 4 11 44 44.6 7.38 25 14 10 47.5 7.01 23 1 10 46.2 11.21 
1 1 15 44.3 6.09 30 15 15 46.0 9.90 
18 11 20 44.5 6.05 月 之P 7.67 
25 11 10 45.0 6.87 月 千 均 I46.()_1~ 
均 |44.61
VI 1 14 15 47.0 8.46 
月 平 6.60 8 14 5 47.0 7.45 7 8 50 46.0 10.62 
15 14 35 47.0 8.77 14 9 8 4504 10.75 
E 1 1 20 44.5 5.74 22 15 35 47.0 8.59 21 9 55 46.0 11.21 
8 1 28 41.5 7.10 29 15 20 47.5 9.25 28 9 5 46.5 10.75 
15 1 26 44.5 5.87 
22 1 20 44.5 5.97 月 2jS- 均 147.1 18.50 月 千 均 146.0I 10.83| 
29 1 35 44.2 6.08 
v][ 6 16 10 47.G 9.95 百 4 9 10 46.5 
月 千 均 44.4 6.15 13 14 21 48.5 11.78 1 8 45 4G.4 11.14 
20 15 0 48.3 11.49 18 14 55 46.5 10.68 
X 6 1 50 44.2 5.90 包714 30 48.6 12.25 25 9 17 46.0 10.99 
13 13 33 44.0 5.81 
20 12 8 44.2 7.30 月 11.37 月 千 均 I4G.~_1 10.80 
27 11 30 44.0 6.02 
均 144.1I vm 3 14 45 48.6 11.64 V][ 2 10 5 46.5 11.34 月 守主 6.26 10 14 15 48.6 13.85 9 9 28 46.9 11.81 
17 14 30 48.3 10.59 16 915 47.0 11.74 
E 3 1 2 43.7 5.99 24 14 30 48.1 12.60 23 15 24 47.3 11.75 
10 11 5 43.6 5.69 31 14 15 48.1 1.47 30 8 50 47.1 11.77 
17 1 20 43.5 5.86 
21 17 35 43.6 6.05 月 千 均 I48.3 I 12.03 月 千 均
月 千 5.90 K 7 14 50 43.7 16.11 vm 6 9 20 47.6 12.15 
14 14 0 42.4 11.76 13 9 44 47.1' 11.81 
XlI 1 1 55 43.5 4.03 21 14 47 42.6 12.93 20 9 42 47.6 12.44 
8 10 20 43.5 3.77 28 13 59 42.5 12.11 27 9 15 47.6 12.64 
15 12 25 43.5 3.75 
均 I47.5 I 12.26 2212 5 43.5 3.75 月 弓三 均 42.8 13.23 月 千
'29 12 15 43.5 3.30 
エ .5 15 10 42.G 11.54 K 3 9 35 47.6 14.60 月 司五 均 I43.5 1 ~:12 1214 52 42.4 11.91 10 9 51 47.5 15.39 
19 14 .4(} 42.6 11.49 17 9 32 47.5 15.76 * 
26 14 20 4').5 11.46 全-4lU .4 ~1.4 t5.8空
T型'J1r
均 I42，5 I 11.60 温泉 No.555 '.i9m 月 守主 月 千 均 47.5 1G.39 
1"軍事 }l 2 13 55 42.1 8.78 X 1 9 31 47.4 16.35 
9 13 5包 42.4 11.21 8 9 35 47.4 15.63 
11.70 16 13 3 42.1 10.98 1丹 917 47.6 15.82 
17 9 45 I 50.5 I1..S5 23 13 10 41.8 11.05 22 9 30 47.4 15.33 
24 9 10 I 50.4 11.~ 30 13 40 41.8 10.85 29 13 20 47.3 15.51 
月 平 均 150.6I 11.58 月 千 均|蛇~附 H 千 均 I47.4 I 15.73 
(349 ) 
測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉 i!l 湧出量
Date Temp. Flow Date Temp. Flow Date Temp. Flow 
5G-IE 21E 。 LfM 21 αII m VE18u15n20 zn 。 4LJj8M 6 宜 K 21 9 35 56.6 39.4 
12 9 30 47.3 14.54 28 9'28 56.6 I 24.78 25 9 22 39.6 5，39 
19 13 45 47.3 13.98 
26 9 37 46.8 11.95 用 子 均 I56.5 I 25.40 月 司忘 均|制 I5.13 
月 千 均 47.1 13.49 X 5 9 35 56.6 25.36 K 1 14 53 38.6 5.48 
12 9 22 56.6 24.78 8 9 40 43.1 8..34 
XI .3 14 50 46，8 14.0.3 19 9 22 56.7 25.24 15 9 55 42.7 7.22 
10 10 2 46.8 1.3.83 26 9 55 56.7 24.13 22 9 45 43.2 8;08 
17 1415 46.6 13.64 29 14 42 42.4 7.37 
24 14 15 46.3 13.60 月 千 均 I56.7 I 24.88 
均|必017.36.30 10 5 46.8 15.27企 月 .>p-
均 I4u.6 I附 宜 2 9 17 56.3 24.45 月 弓L 9 9 30 56.6 23.50 X 6 9 45 42.9 6.70 
16 9 30 56.3 28:71 13 9 43 42.1 6.24 
後浴場外商ニ金気多シ 28 9 22 56.3 23，J¥9 20 9 30 42.S 
A導管掃除 80 9 40 56.4 
23.50 27 9 50 41.9 5.80 
月 司1 均 I56.4 I 28.73 月 千 均
深度
温泉 No.554 7S:'60m 班 7 9 45 56.4 22.91 :xr 10 9 45 40.8 5.45 
1925 14 10 10 56.4 22.91 17 9 80 40.5 5.46 
21 9 55 56.8 22.88 24 14 34 40.6 5.17 ， 
W 6 9 30 55.5 20.97 28 9 55 56.4 22.62 
18 9 30 55.4 19.08 
均 I56.4 I 22.82 月 千 5.36 20 9 40 55.5 18.87 月 之F
27 9 10 55.2 18.61 XI 1 9 65 89.8 5.02 
均 513.4_119.88 温泉 No.571抗 8 10 0 39.3 4.56 月 平 15 10 80 39.3 4.55 
6・
1925 22 10 17 38.3 4.19 
V 4 9 10 55.3 18.52 29 10 7 38.7 4.60 
1 850 55.2 18.93 W 7 9 40 41.0 5.72 
18 8 34 55.5 19.68 14 9 45 41.3 D.30 TJ 平 4.58 
25 9 0 55.0 19.40 21 17 15 41.0 5.09 
28 9 15 40.5 5.08 深度
月 千 均 |55.8 I 19.13 温泉 No.575 59:'08m 
均 |ω15.30月 千 1925 
VI 1 9 5 55.0 18.68 
8 9 55 55.0 18.20 V 5 9.30 40.0 4.89 W 9 11 15 62.0 9.65 
15 9 10 55.0 18.98 12 9 42 .39.8 4.93 16 1 0 61.5 9.26 
宮2 9 20 55.0 18.60 19 15 5 39.9 5.50 23 10 40 61.0 9.29 
29 9 20 55.0 19.38 23 9 10 40.0 4.81 30 14 40 62.0 9.12 
Jl 之F 均 55~118.75 J: 之下 均 I89.9 I 5.03 月 千 均 61.6 9.83 
¥1[ 6 9 80 55.5 19.82 VI 2 9 30 38.7 4.69 V 7 9 37 61.6 9.09 
13 9 28 55.3 21.05 9 9 10 39.0 4.86 14 9 35 61.0 9.79 
20 10 10 55.5 21.21 16 9 30 39.0 4.44 21 9 35 61.5 10.26 
27 9 15 55.6 21.47 23 9 35 39.0 4.63 28 9 50 G1.0 9.83 
30 9 30 38.5 4.60 
H .2JS- 均 55.5 20.89 月 平 均 61.3 9.74 
均 I38.8 I 4.62 月 之子
vm 3 9 47 55.5 21.07 百 4 9 45 61.5 9.79 
10 10 4 55.5 21.05 ¥1[ 7 9 40 38.1 5.17 11 940 61.5 9.94 
17 9 40 55.6 21.05 14 9 43 39.8 4.84 18 9 15 61.5 10.08 
24 10 マ 55.6 21.81 21 15 50 39.1 4.94 25 10 28 62.0 10.33 
31 9 40 55.6 22.08 28 15 10 39.9 5.23 
月 千 10.04 
50.6 I幻 41 H 千 均 I39.2 I 5.05 
11.12 
E79251566I2634 9 10 10 I 63.0 1Lo7 
14 9 20 I 56.2 I 25.01 1 9 31 I 39.6 I 5.08 16 9 51 I 68.5 12.0.3 
(350 ) 
測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量
Date Temp. Flow Date Temp. Flo¥V Date Temp. Flow 
VlI 23α91140211l|68o .6 12L.j2M 4 d 1 nl 。 60L.j9M 1 V 4 12 50 50目5
30 9 30 I 63.4 12.19 11 13 10 49.5 68.82 深度
18 13 30 49.5 74.64 温泉 No.652 不明
月 .2f'- 均 25 13 0 49.5 73.60 1925 
YJ[ 6 9 56 63.6 12.45 月 平 均 |49.8169.49 9《 17Aa30zr1 
。 314.j7M 5 W 54.5 
13 10 10 63.G 11.93 1612'20 54.0 :1.59 
20 10 17 63.6 12.15 百 1 13 40 49.0 67.95 23 17 0 54.1 3.23 
27 10 6 63.7 12.68 8 14 35 48.6 70.66 30 9 20 54.5 3.27 
15 15 30 48.5 71.29 
月 千 12.30 22 14 25 48.5 72.59 月 司L 均 54.3 3.46 29 14 0 48.0 76.80 
E 3 10 15 64.1 14.15 71.86 V 7 10 27 54.5 3.05 10 10 24 64.6 16.35 月 4'" 均 48.5 14 14 35 55.0 5.74 
17 10.16 64.8 15.35 21 10 20 54.0 4.56 
24 11 0 64.6 15.50 ¥][ 6 15 0 48.1 72.39 28 14 45 55.5 4.29 
13 14 55 48.0 77.36 
月 .2f'- 均 20 15 15 48.0 72.50 月 千27 14 55 48.3 76.25 
X 1 10 10 64.6 16.16 48.1 74.63 ¥1 4 10 40 54.1 4.35 8 10 10 64.6 14.84 月 之ド 均 11 10 20 55.5 4.76 
15 9 45 64.4 14.78 
市1[ 3 15 5 
18 10 0 55.1 4.60 
22 10 20 64.5 13.39 48.2 74.64 25 1 10 55.5 5.21 
29 9 47 64.3 14.38 10 14 40 48.1 75.70 
17 14 48 48.5 76.26 月 4主 4.73 
月 千 均|削|川 24 15 12 48.4 79.69 31 15 0 48.6 79.69 
¥1[ 2 11 25 55.9 5.68 
宜 5 
均 |48.4| 打 20 9 10 55 
56.5 7.34 
12 9 59 47.6 25.17 月 .2f'- 16 10 31 56.3 6.68 
19 9 55 47.1 24.73 23 10 25 56.6 7.32 
26 10 10 46.8 24.11 E 7 14 20 49.6 81.53 EO 10 30 56.5 7.12 
14 14 55 49.9 74.12 
月 千 21 15 20 50.2 75.17 月 司主 均 1 56.4 1 6.83 28 14 35 60.1 73.60 
班 3 14 30 45.8 24.14 
均 VI[ 6 10 33 56.6 7.01 10 10 35 45.1 24.82 月 司三 50.0 76.11 13 10 45 56.4 6.26 
17 10 8 44.9 23.65 20 10 50 56.1 6.19 
24 10 40 44.3 23.18 X 5 15 30 50.6 78.17 27 10 40 56.6 6.57 
31 15 5 44.2 21.65 12 14 56 50.S 75.70 . 
19 14 55 50.4 一-* 平 6.51 
均 |ω123.49 26 14 35 51.6 
月
月 斗主 一条
GO.9 1 76.94 K 3 10 40 56.7 0.23 深度 月 10 10 50 56.7 10.11 温泉 No.601 27m 17 10 45 56.6 9.71 
1925 ネ泉ih1ハ平常ノ所=テIHJ定不能 24 11 52 56.6 8.81 エ~キ元箱ヨリ径 1 寸導管約
lV 10 9 10 49.0 9.98 2[1司ノ排水口ニテ測定 月 均 1 56.7 1 9.47 
17 10 20 48.3 9.41 
24 9 45 48.5 9.21 E 2 14 10 X 1 10 45 56.8 9.56 
均 48.6 1 9.53 
9 13 20 8 1 0 56.6 7.29 
月 弓L 16 12 42 52.3 15 10 46 56.3 8.79 
23 12 40 52.3 22 11 18 56.3 8.74 
30 13 G5 52.5 29 10 30 56.2 7.73 深度温泉 No.634 'iTm 
月 .2fl- 均 1 [J6.6 1 8.42 1925 Jl 弓主
W 6 11 0 60.6 60.22 XI 7 12 15 62.7 )l 5 
13 10 40 50.5 62.34 14 14 30 52.8 12 10 44 56.2 8.99 
20 16 35 50.3 68.82 24 13 45 52.8 19 10 21 56.3 8.17 
27 15 40 50.0 GO.Ol 28 13 30 [J2.8 26 10 45 55.9 7.46 
月 平 均 I 50.3 Iω85 月 守主 均|凶| ヰ三 均 1 56.1 I 8.27 
(3;)1 ) 
Date Temp. I Flow 
測定日時|泉温|湧出量 l測定日時|泉温|湧出量 l測定日時|泉温|湧出量
Temp. I Flow Date Temp. I Flow Date 
<1 h fil I 0 I LfM 
iJI 8 18 10 I 55.8 I 7.11 
10 1 30 I 55.8 I 6.96 
17 10 45 I 55.8 I 7.31 
24 1 15 I 55.8 I 6.81 
8I 14 30 I 55.7 I 6.70 
月平均 1 55.8 1 6.98 
温泉 N0.666258m
1925 
lV 10 11 45 I 57.1 I 6.06 
17 11 35 I 56.8 I 5.61 
24 10 20 I 57.0 I 5.00 





? ? ? ? ?
??






a h II I 0 I LfM 
~ 6 ー|ー|一
13 10 20 I 58.4 I 12.13 
20 10 15 I 58.3 I 1.81 
27 10 20 I 58.3 I 1.50 
月平均 1 58.3 1 11.81 
iJI 4 10 15 
11 11 36 
18 10 18 
25 10 40 
31 9 15 
58.3 I 1.50 
58.3 I 10.78 
58.3 I 10.89 
58.3 I 10.80 
58.3 I 10.41 
~-.m 
X 6 14 20 
13 14 26 
20 14 5 






















8 14 0 
15 14 30 
22 14 32 








VI 5 9 40 
12 9 45 
19 10 15 
26 10 85 
月平均
VJ[ 3 10 45 
10 10 10 
17 15 33 
24 15 10 
31 9 50 
月平均!
vm 7 10 0 
14 1 5 
21 10 25 
28 9 55 
月平均
? ? ? ? ??? ?
?? ?
? ? ? ???
?? ? ? ?? ?
。 ，?
?






59.1 I 14.44 
5ヲ.1 I 13.88 
5¥1.1 I 15.45 













? ? ? ?
?
lZ下Ii;



















温泉 No.675 32~72m 
1925 











?? ? ? ??
???
? ? ? ??? ?
??














V1 1 12 12 
8 12 42 
15 12 80 
22 12 40 
29 12 30 
Jl平均
n 千均
¥][ 6 12 42 
13 13 20 
20 13 9 











? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?
月千均
59.1 I 14.51 









V1 2 15 15 
9 14 40 
16 14 45 
23 15 15 






? ? ? ? ????
? ?? ? ?






vm 4 14 10 
11 14 25 
18 13 20 
25 13 55 
月平均
K 1 13 47 
8 13 56 
15 14 20 
22 13 55 




































月平均 1 52.9 1 31.68 
(352 ) 
平均
vm 3 13 0 
10 12 45 
17 13 30 













日日時泉温湧出量|…時泉温湧出量 測定日時 泉温 湧出量
Date I Temp. I Flo¥V I Date I Temp. I Flo¥V Date Temp. Flo¥V 
h m| 。|山 d n sl| 。|』fM ロ 1α1322 5 nz 。 1L1j3M 4 vnr 31 1243 I 49.2 I 10.74 I vlf 31 1045 I 48~1 I UV7 49.5 
均 1_49.1_~0.64 8 13 17 49.5 1.34 月 2jS- 月 平 均 15 13 10 49.6 11.38 
22 11 55 49.6 10.57 
K 7 12 30 46.8 25.05 VlI 7 14 44 48.1 3.68 29 13 30 49.6 11.38 
14 12 38 47.6 lI.25 14 12 6. 47.9 3.22 
21 12 43 47.9 18.24 21 11 5 48目1 3.34 月 2jS- 均
28 12 22 48.1 10.65 28 14 8. 48.2 3.31 
均 I47.6 I叩 均 I!8.1 I 3.39 
¥][ 6 13 19 49.7 1.55 
月 平 月 子 13 12 55 50.5 14.31 
20 13 50 50.4 13.53 
X 5 13 40 48.1 15.81 E 4 1 30 49.1 5.79 27 13 20 50.6 13.68 
12 12 25 48.2 14.96 11 11 0* 49.6 6.36 
19 12 25 48.4 11.12 18 11 0 49.6 6.55 月 千 均 50.3 13.27 
26 12 20 48.3 14.09 25 11 19 49.1 5.83 
均 I48.3 I 14.00 均 ~9.4 I vnr 3 13 35 50.5 12.94 月 2jS- 月 平 6.13 10 13 15 50.6 13.13 
17 14 6 50.6 12.35 
~ 2 12 30 48.3 14.64 X 2 10 1 49.5 5.35 24 12 55 51.1 14.21 
9 13 0 48.3 13.35 9 1 58 49.5 4.96 31 13 42 51.1 14.68 
16 1t 55 48.2 13.35 16 10 56 49.3 4.58 
均 I50.8 I 13.46 23 12 2 48.2 12.75 23 10 45 49.3 4.37 月 司1
30 12 30 48.1 12.60 30 10 55 48.9 4.35 
均 I48.3 I 13.34 E 
7 12 50 52.4 30.65 
月 平 月 平 均 14 13 0 52.6 21.91 
21 13 21 52.3 24.70 
班 7 12 55 48.2 12.49 E 6 - 28 13 0 52.3. 23.57 
14 12 48 47.8 11.88 13 11 0 48.8 3.83 
21 12 15 47.8 11.21 20 11 03 48.1 3.63 月 平
28 12 30 48.1 11.36 27 11 09 48.3 3.34 
均 I48.0 I 11.76 X 
5 14 10 52.4 22.71 
月 平 月 司王 3.60 12 13 15 52.4 21.76 
19 12 58 53.8 21.91 
深度 班 4 1 0 48.3 3.24 26 12 45 52.3 21.39 温泉 No.685 不明 1 11 15 47.8 3.96 
均 I52.7 I 21.94 1925 * 18 11 0 49.3 5.62 月 子
25 1 10 49.8 5.37 
IV 10 1 10 47.1 3.00 31 9 45 49.0 5.28 ~ 2 12 40 52.4 22.07 
17 12 20 47.3 2.63 
均 I48.8 I 4.69 9 12 30 52.5 26.57 24 11 0 46.9 2.66 月 平 16 12 27 52.5 20.14 
23 12 30 52.5 19.88 
月 司王 2.76 後 12日湧出口並=導管掃除ス
30 13 7 52.4 18.04 
V 1 11 0 46.5 2.41 月 守主
8 14 40 47.0 2.80 
15 10 37 48.0 3.94 f窮度 班 7 12 30 52.3 18.86 
22 10 35 47.0 4.34 
温泉 No.692 \n~ 14 13 17 52.3 14.1 
29 1 0 47.5 2目86 1925 21 12 50 52.3 19.76 
28 13 15 52.3 18.63 
月 平 3.27 W 6 16 5 49.5 10.02 均 I52.3 1_l7.84 13 16 15 49.0 9.80 月 2f~ 
百 5 10 48 47.3 2.92 20 15 30 48. 9.39 
12 11 0 47.2 2.93 27 13 35 48.6 9.10 
19 11 10 47.3 2.97 温泉 No・700 1，詑u
26 11 20 47.6 3.47 月 ~ 均
1925 
月 平 均 3.07 4 14 0 48.5 9.02 
11 1 52 49.2 11.32 W 1015351505l1085 
¥1[ 3 11 41 48.0 3.138 18 16 40 49.4 11.74 17 16 0 I 50.2 I 14.80 
10 15 40 48.1 4.33 25 13 0 49.7 10.50 24 11 35 I 50.0 I 10.11 
17 10 47 48.3 3.90 
均 I49.2 I 10.65 24 10 32 48.5 4.06 月 斗ふ 月 平
(353 ) 
測定日時 泉 i盤 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 iRr.定日時 泉温 湧出量
Date Temp. Flow Datc Temp. Flow Date Temp. Flow 
tI 1 1¥1 。 1./乱
X 20 13 38 班 3 18・0 58.8 一ー*
i察度 10 14 45 58.8 ーー * 27 1 11 55.8 I 12.99 温泉 No.729 ~ritm 17 18 45 58.8 一*
1925 24 18 17 58.7 ーー * 月 平 均31 15 80 58.8 * 
7d 12h 45 E1 
。
15L.j0M 4 宜 101 45 55.8 12.82 W 59.1 
14 13 30 59.0 15.08 月 平 均 17 11 20 55.9 18.44 
21 16 25 59目。 13.97 24 10 55 55.8 12.85 
30 14 0 59.0 15.00 *湧出口元箱ョリ分湯セ 1レ導管
ヲ全部径5分ノi鉛管トセpν策 月 司主 均 55.8 18.04 
月 正予 均 I59.0 I 14.76 測定不能
班 1 1 6 55.8 12.99 
V 7 12 0 58.6 18.94 深度 8 1 86 55.8 18.19 
14 15 17 59.0 17.66 温泉 No.771 82:lDm 15 12 8 55.8 18.01 
21 18 10 59.0 15.73 1925 22 18 57 55.8 12.85 
28 13 20 59.0 13.14 29 1 15 55.8 11.92 
均 58.9 I 15.12 
IV 7 1 30 56.4 13.06 
均 I55.8 I 12.79 月 平 14 14 30 56.2 12.57 月 平
21 10 55 56.1 13.07 
百 4 13 55 58.5 15.82 28 11 27 56.1 18.12 温泉 No.776深82度72m 1 14 0 59.0 14.34 
18 16 53 59.0 15.54 月 平 均 56.2 12.96 1925 
25 14 25 59.1 16.30 
均 I58.9 _115~~ 5 1 40 56.1 13.04 IV 6 12 30 54.0 15.70 月 司主 12 1 24 56.0 13.81 13 13 40 54.3 15.32 
19 10 80 56.0 13.04 20 12 50 54.1 16.84 
'vJI 2 13 50 58.6 16.58 26 1 15 56.0 13.81 27 10 50 54.3 16.93 
9 14 21 59.0 16.50 
16 14 7 59.4 17.14 月 弓玄 18.18 )] 弓三 54.2 16.20 
23 14 0 59.1 16.70 
30 13 15 59.5 17.78 ¥1 2 1 25 56.0 13.26 4 15 15 54.2 17.03 
9 1 20 56.0 13.17 1 10 39 54.1 17.86 
月 平 16 1 84 56.0 13.41 18 1 48 54.0 17.39 
28 1 25 56.0 13.59 25 1 25 54.0 17.65 
vnr 6 15 42 59.4 18.10 30 1 5 56.0 12.65 
均 I54.1 I 17.48 18 14 0 59.6 17.37 
均 I56.0 I 18.86 月
弓主
20 14 15 59.8 16.88 月 守主
27 14 58 59.7 16.41 ¥1 1 1 40 54.0 17.54 
¥JI 7 11 50 56.5 13.47 8 19. 8 54.0 18.14 
月 奇ふ 均 59.6 17.18 14 1 14 56.4 13.24 15 12 0 54.2 17.54 
21 10 55 56.4 18.95 22 1 7 54.2 16.74 
K 8 18 50 59.4 19.97 28 1 5 56.4 18.68 29 1 55 54.1 16.99 
10 18 25 59.6 一ー持
均 I56.4 17 14 20 59.6 一ー * 月 ノl、 13.57 月 司£ 均 54.1 17.39 
24 15 0 59.5 一一発
均 I59.5 I 19.97 
rn 4 1 29 56.5 18.54 ¥1[ 6 12 10 54.4 17.70 
月 平 1 1 10 56.5 13.31 18 12 10 54.5 17.86 
18 10 55 56.8 13.68 20 12 38 54.4 16.98 
X 1 18 50 59.3 一-* 25 10 59 56.4 18.65 27 12 5 54.3 17.49 
8 14 20 59.5 一本
15 13 55 59.2 -ー* IJ 平 均 Jl 司主 均 54.4 17.51 
22 13 58 59.8 一ー*
29 12 55 58.8 - ~宇 K 1 10 45 56.2 18.73 H 812 0 54.6 16.84 
8 1 10 56.4 14.33 10 12 15 54.6 17.65 
月 4、 均 59.2 15 1 40 56.4 13.65 17 13 58 54. 17.13 
22 1 17 56.4 13.90 24 12 20 54.4 17.86 
x 5 29 10 41 56.3 13.60 81 12 19 54.4 17.11 
12 13 40 59.1 一一*
均 I56.8 19 18 'l5 58.8 一一* J 21~ 18.84 月 平 均 54.5 17.3~ 
26 14 30 58.7 一-*、 X 6 1 29 56.3 13.71 K 7 12 3 54.6 20.24 
均 I58.9 I 月 平 18 1 27 56.2 18.38 14 12 10 54.6 18.51 
(354 ) 
測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 初出量 測定日時 泉‘温 湧出量
Date Temp. Flow Date Temp. Flow Date • Temp. Flow 
21G110l i見 VE20u11n 35 nz 。 L/.'1 <1 h 1n 。 6』d.j4M5 K 1 2 1 I 54.6 I1 49.1 2.75 ¥1 2 12 0 45.0 
28 11 55 I 54.6 I 17.86 27 12 5 49.1 2.66 9 12 0 45.1 6.56 
月 2f'- 均|附 118.83 月 均 1 49.1 1 2.69 
16 12 16 45.0 6.11 
之子
23 12 22 45.3 6.26 
X 5 13 1 54.6 18.48 E 3 11 19 49.3 3.64 30 11 40 45.4 6.61 12 1 56 54.6 17.75 
19 1 56 54.4 18.48 10 1 21 49.6 4.41 
均 1 45.2 J~O 26 1 45 54.3 17.72 17 1 20 49.6 4.71 月 平
月 平 均 1 54.5 118.1 24 12 25 49，5 4.45 ¥][ 7 12 30 45.4 6.45 
均 1 49.5 1 4.30 
14 11 52 45.3 6.46 
E 2 1 30 54.2 18.72 月 2f'- 21 11 30 45.5 9 1 40 54.3 17.07 6.89 
16 11 20 54.3 18.03 X 1 11 24 49.5 4.36 28 11 36 45.5 6.40 
23 11 30 54.2 17.59 8 11 39 49.5 4.26 30 1 53 54.1 宇17.70 月 平 均15 11 29 49.5 4.01 
月 子 均 1 54.2 1 17.82 22 12 0 49.5 4.29 vnr 4 1 55 45.4 6.08 
盟 7 14 0 54.3 16.98 29 10 57 49.3 4.16 1 1 46 45.4 7.03 
14 12 22 54.1 13.56 
均 I 49.4 
18 1 25 45.6 5.86 
21 13 59 53.9 18.21 月 千 4.22 
28 12 0 54.3 16.79 25 11 30 45.5 6.46 
均 |ω116.39 
)[ 5 
月 司主 12 11 15 49.3 4.10 月
司三 45.5 6.36 
深度
19 11 58 49.3 4~37 K 1 1 20 45.5 6.34 
温泉 No.781 22.72m 26 1 30 49.2 3.98 8 1 45 47.4 12.35 * 
1925 
均 1 49.3 1 4.15 
15 12 15 47.3 11.25 
月 之F 22 11 45 47.5 11.65 
IV 9 14 0 48.2 2.12 29 1 13 47.2 11.08 16 14 0 49.1 2.05 班 3 10 30 49.3 3.88 
23 13 17 48.7 2.07 
10 14 0 48.8 3.91 均 46.9 1 10.53 30 48.7 2.01 月 千
均 1 48.7 1 2.06 
17 13 7 49.1 3.74 
月 2f'- 24 1 55 48.8 3.52 X 6 12 0 47.2 10.61 
13 12 43 47.3.6 10.23 
V 7 11 25 48.7 2.21 31 12 22 48.8 3.62 20 1 25 47.3 10.45 
14 10 35 49.0 3.29 
均 |48.9 3.73 27 1 40 47.1 9.79 21 1 25 49.0 2.23 月 奇主
28 10 47 49.0 2.29 
月 千 均 47.2 10.27 
均 1 48.9 1 2.51 
1策度
月 2f5- 温泉 No.800 3ii:99m 
1925 
)[ 10 12 17 47.1 9.27 
u 4 1 20 49.0 2.08 17 1 55 46.8 9.35 
1 11 30 49.0 2.53 IV 7 13 40 45.0 5.79 24 1 21 46.8 8.81 
18 10 50 49.0 2.44 
14 15 0 45.0 5.51 25 11 55 49.2 3.01 fJ 斗L
均 I 49.1 2.52 
21 12 15 45.1 5.61 
月 平 28 12 0 45.0 5.62 XI 1 1 38 47.3 9.10 
¥1[ 2 12 10 49.0 3.15 均 1 45.0 1 5.63 
8 12 10 46.3 8.45 
9 1 31 49.0 3.52 H 司i 15 1240 46.4 8.36 
16 1 18 49.0 2.79 
V 5 12 20 45.0 5.36 
22 12 55 45.9 7.69 
23 1 13 49.1 2.97 
30 13 57 49.1 2.61 12 12 . 0 44.6 5.40 
29 11 45 46.2 7.85 
月 千 均 I 49.0 1 3.01 
19 11 17 45.0 6.21 月 均 1 46.4 1 8.29 
26 12 25 45.1 6.28 
VE61180 I491|2m 
長黄綬色ノ沈澱多v
13 1 39 I 49.1 I 2.67 月 弓i 均 |ωI 5.81 ム寒暖計3反換
(355 ) 
測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量
Date Temp. Flaw Date Temp . Flow Date Temp. Flow . 
x 28n;t 40nl I~~o I lð:~ 4 u b nI 。 5A-.I6訓4 i'fJ聾 VJ[ 4 13 10 46.7 温泉 No.816 不明 11 13 20 46.8 6.01 
1925 月 .:zp. 均 49.3 11.22 18 12 34 46.7 6.27 
8 d hE1 。 12LI5RE 1 }1 4 12 30 49.2 10.88 25 12 58 46:1 5..66 W 13 20 49.8 
15 14 30 50.0 11.95 1 14 25 49.2 10.13 均 I~15.9018 12 0 49.0 10.39 月 千22 13 30 49.9 11.19 
29 13 0 50.0 1.93 25 13 55 48.9 9.64 K 1 12 42 46.8 6.90 
8 13 3 46.8 5.74 
月 平 均 |ω~ 月 平 均 49.1 10.31 15 13 40 46.7 
V 6 13 30 49.5 11.17 班 2 12 45 48.6 9.64 22 13 0 46.9 12.16 
13 1 30 49.8 12.33 9 16 40 49.0 10.03 29 12 38 46.1 14.21 
20 14 0 50.0 11.48 16 12 10 48.8 10.20 月 斗£ 46.7 8.75 
27 20 0 50.0 12.81 23 14 30 48.5 9.55 
30 13 15 48.2 9.10 X 6 13 15 46.7 15.18 
月 平 均 I 49.8 1 1.95 47.0 13.80 
均 I 48.6 I 9.70 
13 12 40 
月 司王
¥1 3 12 10 49.5 12.43 20 12 45 47.0 14.89 
10 13 40 49.5 13.07 27 13 15 46.8 13.88 
17 1 10 49.5 12.46 温泉 No.820深54度.60m 月 .:zp. 均 |46.9|M
24 1 30 49.5 13.19 1925 
宜 1013 30 46.8 13.57 
月 司三 均 I 49.5 I 12.79 r，. 7 14 30 47.0 5.78 17 10 5 46.7 13.99 
VJ[ 1 12 30 49.5 13.22 
14 15 40 47.0 5.28 24 12 32 46.5 13.15 
8 13 30 49.5 12.38 
21 15 0 47.0 5.36 
均 I 46.7 I 13.57 月 平
15 10 53 49.5 12.81 
28 12 44 47.0 4.09 
22 1 40 49.8 12.49 月 均 I 47.0 I 5.13 
班 1 12 47 46.4 13.66 之I~
29 1 45 49.6 12.00 8 13 6 46.4 12.78 
5 13 15 46.9 9.3 15 13 40 46.4 14.25 
Jl 守主 均 I 49.5 I 12.58 12 13 30 47.0 10.40 22 13 6 46.8 12.81 
rm 5 1 40 49.7 12.00 19 12 35 47.0 8.28 29 12 45 46.5 13.25 
12 12 20 11.41 26 13 49 47.0 7.74 49.5 月 司三
19 1 27 49.5 11.28 H .ij' 均 I 47.0 I 9.09 
26 15 10 49.5 11.81 深度
VI 1 13 35 47.0 7.18 温泉 No.823 54:-54m 
月 之l主 均 1 49.6 I 1.63 9 13 30 47.0 9.04 1925 
K 2 13 20 49.6 12.49 
16 13 30 46.8 6.02 rJ 14 17 0 47.7 5.69 
9 12 5 49.6 13.28 
23 14 5 46.8 6.83 21 13 0 48.0 7.05 
16 12 55 49.5 12.05 
30 12 30 46.8 8.13 28 18 49 48.0 7.80 
23 12 10 49.5 12.84 月 斗仁 均 I 46.9 I~ 月 平 均 47.9 6.68 
80 1 40 49.4 12.20 
¥][ 7 13 50 46.6 • 8.47 V 5 13 40 48.0 6.12 
月 之p 均 14 13 20 46.7 5.89 12 13 27 47.5 6.77 
X 7 12 15 49.5 11.98 
21 13 15 46.5 5.31 19 12 5 47.5 7.82 
14 12 15 49.4 11.07 
28 13 0 46.8 6.00 26 15 8 47.5 7.83 
21 1 30 49.2 11.55 J 弓主 6.42 月 平 均 47.6 7.01 
(356 ) 
測定日時 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量
Date Ternp. I Flow Date Temp. FI(JI¥' Date Temp. Flow 
2d 14b10 n1
。 6L.I0Ed4 K i架鹿 f程目度
'1 47.0 温泉 No.826 4'5-:'46m 温泉 No.829 不明
9 14 5 47.2 5.88 1925 1925 
16 14 5 46.7 5.76 9α16n 10 nB 。 4M dh m 48。.0 LfJ~l W 50.5 5.44 N 10 14 55 5.22 
23 14 45 47.5 5.27 
16 14 30 50.4 6.02 17 15 30 47.7 4.20 
30 14 10 46.0 5.75 
23 13 55 50.3 5.78 24 14 10 47.2 4日7
均 I46.9 I 5.74 月 :zp. 
均 1 50.4 1 5.75 月 平 均 |ml 4.60 月 ヰ主
VlI 7 15 31 47.1 4.97 
四 一 V 1 13 55 49.3 7.42 14 14 0 47.0 5.78 
一 8 16 30 48.6 8.77 21 13 50 47.0 5.05 
15 13 35 48.5 8.36 
28 13 30 46.1 5.18 
22 14 5 49.0 7.96 
月 平 均 I46.8 I 5.25 31 13 55 50.1 6.08 29 14 45 49.5 8.74 
Yil 4 13 45 47.1 4.12 月 :>p- 均 6.08 J1 ヰ主 均
11 13 55 47.0 4.64 
Vil 7 13 30 50.1 6.38 V1 5 14 25 49.4 8.18 
18 13 0 46.1 4.10 
14 14 48 50.0 6.33 12 14 50 49.7 7.26 
25 13 22 46.7 4.45 
21 13 50 49.9 6.35 19 16 15 49.2 7.28 
月 平 4.33 28 13 5 49.9 6.24 26 14 30 49.3 9.24 
区 1 13 15 46.7 4.48 月 :zp. 月 平 均 1~4_I_ 7.99 
8 13 25 47.6 10.80 
E 4 13 35 49.6 7.82 ¥][ 3 15 41 49.0 7.31 15 14 4 48.1 9.93 
11 13 35 49.8 6.77 10 13 45 49.0 7.47 
22 13 25 46.7 10.70 18 13 35 49.7 7.13 17 14 10 49.5 7.14 
29 13 05 47.1 10.30 25 14 J2 49.7 7.06 
均 I49.2 I 7.31 
月 :zp. 均 l仰 I9.24 均 I49.717.20 月 平月 之子
測定中止
X 6 13 48 47.6 14.09 X 2 13 3 49.6 6.57 
13 14 0 47.8 10.25 9 13 57 49.9 6.69 T程度温泉 No.838 i'O:91 rn
20 13 8 47.7 10.11 16 13 50 49.9 6.12 1925 
27 13 39 47.6 9.60 23 13 45 49.8 6.43 
30 13 55 49.6 5.92 W 6 16 45 52.5 10.12 
月 千 均 I47.7 111.01 13 13 39 51.7 12.36 
月 平 均 I49.816.35 20 14 32 52.8 11.20 
};[ 10 14 53 47.5 9.50 27 12 54 52.4 8.65 
宜 6 17 13 22 47.4 9.44 
均 I52.4 110.58 13 13 30 49.8 5.66 月 千
24 12 59 47.3 9.11 
20 13 25 49.5 6.39 
27 14 0 49.4 6.53 7 13 8 52.0 10.43 
月 千 均 47.4 9.35 14 9 16 52.8 11.25 
月 平 均 1 49.6| 6.19 21 11 28 52.0 10.J2 班 1 13 9 47.3 9.28 28 8 30 52.3 7.94 .
8 13 30 47.2 10.97 斑 4 14 0 49.8 5.88 
均 I. 52.2 1 9.94 15 14 0 47.3 9.15 1 14 0 49.6 G.52 月 千
18 13 25 49.6 5.52 
13.20 22 13 30 47.3 8.68 49.5 5.41 ¥I 491 53.3 25 14 15 
1 8 44 52.7 11.66 
29 13 15 47.3 8.10 31 13 45 49.3 5.32 
18 11 33 52.4 7.37 
月 :>p- 均 I47.3 I 9 月 平 均 I49.6 I 5.53 25 9 3 53.2 12.63 
(357 ) 
測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量
Date Temp. Flow Date Temp. Flow Date Temp. Flow 
52。.9||1L12IM2 1α13】20zn 。 6I，.j6M 8 d s n nl 。 6L.川7407 月 平 均 V 48.0 xn: 18 13 58 47.3 
2 d h zn 8 12 35 48.0 7.41 25 13 30 47.6 6.40 
V[ 11 10 52.4 7.40 15 13 0 48.0 7.84. 31 12 0 47.3 6.89 
9 11 47 52.7 10.45 22 13 25 48.0 6.49 
均 I 47.5 I 16 1 10 53.4 14.25 6.50 月
司三 6.79 
29 13 56 48.0 
30 1 22 53.6 15.62 
月 子 均 I 48.0 6.98 探度
均 I 53.0 I 11.93 温泉 No.861 月 平 44.56m 
¥1 5 13 30 48.0 7.02 vm 6 10 48 53.4 14.87 12 13 40 48.5 7.53 1925 
13 10 35 53.8 15.70 19 13 55 48.0 6.74 lV 6 14 30 47.3 10.27 
20 10 38 53.8 14.25 26 14 0 47.9 6，86 13 14 30 47.3 10.15 
27 10 44 53.1 12.49 




27 1 30 47.4 10.15 月 子
5.11 ¥1[ 3 14 10 47.5 
均 47.3 I 10.10 K 3 10 10 53.7 18.80 10 13 0 47.9 6.6'5 月 2fi 
10 1 31 53.7 15.94 17 13 35 47.5 5.23 41540 47.1 8.81 
17 1 32 52.9 16.12 24 13 23 48.4 8.34 1 10 10 47.3 10.77 
24 1 30 52.5 10.83 31 13 18 48.3 7.23 18 10 12 47.3 10.41 
月 千 均 1 53.2 1 15.42 月 司え 均 I 47.9 1 6.51 25 14 55 47.3 10.83 
X 1 1 30 53.6 17.65 rm i 12 58 48.6 8.02 月 司主 均~~
8 1 8 53.3 14.14 14 14 20 48.3 8.19 百 1 1 0 47.3 10.40 
15 1 14 52.9 10.27 21 13 5 47.9 6.76 8 1 35 47.4 10.80 
22 1 38 52.9 15.51 28 12 40 47.7 5.58 15 1 25 47.3 10.38 
29 11 53 53.5 13.84 
均 1 48.1 1 7.14 22 10 40 47.0 10.22 月 4i 
月 平 53.2 14.28 29 1 15 47.1 10.38 
K 4 13 3 47.1 6.69 
均 I 47.2 110.44 耳 5 1 25 52.9 10.63 1 13 15 48.3 7.96 Jl 弓三
12 1 48 53.5 15.72 18 13 7 47.8 8.05 ¥lI 6 1 21 47.2 10.34 19 1 0 52.8 12.02 25 13 33 48.4 7.40 
13 1 27 47.2 9.94 26 1 28 52.6 11.54 
均 I 47.9 I 7.53 月 20 12 12 47.0 9.63 
月 子 均 27 1 26 47.2 10.06 X 2 12 30 48.1 7.32 
XI 3 1 27 53.4 17.65 9 13 25 48.1 6.70 月 均 47.2 10.00 
10 12 24 53.2 -14.42 16 13 22 47.5 5.01 
17 10 40 52.4 13.20 23 13 12 47.3 4.69 rm 3 11 80 47.1 9.16 
24 11 57 52.8 14.99 20 13 23 46.8 4.39 10 11 45 47.1 8.92 
31 12 0 52.7 15.94 17 1 6 47.1 8.78 
月 均
24 11 45 47.3 11.25 月 千 均
};I_一一一 31 11 42 47.1 8.02 
1可~gr 13 13 3 48.0 7.11 
子.均温泉 No.854 a"O:'91m 48.1 月 47.1 9.23 20 13 6 6.87 
1925 27 13 28 47.8 7.08 K 7 10 42 47.4 12.50 
lV 10 14 10 48.2 6.56 
均 1__ 48.0 I 7.02 
14 1 29 47.4 10.65 
17 14 50 48.1 7.04 月 21 11 2 47.5 11:t9 
21 15 0 48.0 6.57 
盟 41825iml780
28 1 9 47.4 10.53 
月 千 均 I 48.1 6.72 1 13 25 I 47.3 I 6.68 }J .2J三 均 I 47.4 I 11.37 
(358 ) 
測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉混 湧出量
Date Temp. Elow Date Temp. Flow Date Temp. Flow 
d h m 。 LJM d 1 uml 。 9I，‘j4M 7 d h m 。 LJM X 5 11.36 47.4 11.50 K 8 11 18 45.6 国 4 8 45 46.9 4.77 
12 11 1 47.2 10.53 11 12 24 45.6 7.16 11 8 30 46.0 2.83 
19 11 20 47.6 11.36 18 12 20 45.4 7.36 18 14 20 45.0 1.82 
26 11 12 47.3 11.53 25 12 27 45.5 7.00 25 14 40 46.5 4.20 
月 :zp. 均 I47.4 I 1.23 月 司1 均 45.5 7.75 ヤ 月 子 均 I46.1 I 3.41 
耳 2 11 0 47.4 11.32 X 2 11 25 45.6 7.21 K 190 46.5 4.62 
9 10 50 47.3 8.11 9 12 18 45.3 6.34 890 46.5 6.48 
16 10 46 47.3 10.93 16 12 35 45.4 5.80 15 9 0 46.5 5.03 
23 11 0 47.3 9.76 23 12 20 45.3 6.03 22 13 10 46.6 6.27 
30 11 25 47.3 10.80 31 12 17 45.2 5.42 29 13 40 46.0 4.24 ， 
月 子 均 I47.3 I 10.18 月 司三 月 司L 均 I46.4 I 5.33 
理 7 11 30 47.3 10.0i 宜 6一一 X 6 9 30 46.2 5.03 
14 11 52 47.1 10.04 13 12 17 44.8 4.88 13 15 40 46.0 4.14 
21 11 25 47.3 10.29 20 12 15 45.1 5.07 20 10 0 46.0 5.23 
28 11 30 47.3 9.81 27 12 31 44.4 4.40 27一一
Jl :zp. 均 月 2J'. 均 |ωI4.78 月 :zp. 均 I46.1 I 4.80. 
E 4 12 36 44.8 5.12 
一一 I45. I 3.79 
温泉 No.868 
深度 11 12 45 45.3 3.85 11 15 50  5  
54.54m 18 12 30 44.6 4.65 
1925 25 12 31 44.2 3.30 月 子 均 I~Iω;31 10 56 44.4 4.27 
lV 10 13 10 44.0 3.77 
月 千 均 I44.7 I 4.24 深度17 13 50 44.0 3.72 温泉 No.903 36溺 m
24 13 0 44.0 3.71 1925 
月 "[5. 均 |ωI3.73 温泉 No・901紘 lV 10 12 35 44.8 3.33 
1925 17 13 15 44.4 3.15 • v -1 12 5 44.0 3.70 24 12 20 44.5 3.22 
8 11 45 44.0 4.58 lV 7 9 25 46.5 4.49 
均 I44.6 I 3.23 15 12 5 45.5 5.11 14 12 5 46.0 4.11 月 ヰ£
22 12 30 43.5 3.47 21 11 40 46.5 3.17 
29 12 30 44.3 3.35 28 13 50 46.5 3.74 V 1 11 30 44.0 3.07 
均 44.3I 4.04 均 I46.4 8 11 0 44.5 3.42 月 平 月 之r- 3.88 15 11 28 44.5 3.44 
22 12 0 43.9 3.07 
百 5 12 30 43.5 2.94 5 15 35 45.5 2.81 29 11 35 44.5 3.53 
12 12 45 45.7 9.51 12 9 0 46.5 4.23 
均|町 I3.31 19 12 40 45.6 6.47 19 9 10 47.0 4.57 月 弓一主
26 13 45 45.5 8.01 26 10 0 47.5 4.33 
¥1 5 1 35 44.5 3.43 
月 千 均 I45.1 I 6.73 月 12 12 1 44.2 3.46 
19 12 0 44.5 3.25 
VK 3 13 15 45.5 6.47 VI 2 12 50 46.5 4.36 26 11 55 44.1 3.48 
10 11 55 45.5 8.30 9 8 30 47.5 5.59 
均 I44.3 I 3.41 17 12 21 45.0 6.28 16 8 30 46.8 4.15 月 斗三
24 12 22 45.6 7.76 23 8 30 47.2 4.64、 ， 
31 12 24 45.0 5.57 30 9 0 46.5 3.92 v]f 3 12 30 44.0 3.15 
均 I45.3 I 6.88 10 11 15 44.0 3.47 1 司三 月 子 均 17 11 2~ 43.8 3.09 
24 11 45 44.1 3.52 
VJHI 7 11 45 45.5 6.82 vl[ 7 8 30 47.0 5.32 31 11 30 43.7 2.93 
14 13 35 45.0 4.91 14 13 55 46.5 4.67 
21 11 50 45.3 6.74 21 8 30 47目。 5.20 月 司三 均
28 11 25 45.0 5.88 28 9 0 46.5 3;66 
百 71 20144.1 3.17 




測 定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量
Date Temp. Flow Date Temp. Flo¥V Date Temp. Flow 
四 21。一j応111 。 L/M d --h m 。 12L.I1M 8 LfM 一 'v1[ 2 12 55 39.3 lV' 30一一
28 10 15 43.6 2.80 9 12 5 39.7 14.27 
16 1 55 39.5 12.69 月 平
月 2f'- 均 I43.8 I 2.92 23 12 15 40.0 12.86 30 11 30 39.7 17.50 
※空家ユナリ測定不能 深度
温泉 No.992 月 卒 均 81.81m 
K 4 12 1 43.6 3.69 
1 1 45 43.9 3.26 VJ[ 6 12 30 39.7 12.68 1925 
18 1 41 44.1 3.39 13 12 8 39.8 10.98 
25 1 56 43.8 3.20 20 12 15 39.7 11.83 IV' 9 14 0 57.8 7.94 
均 |439 1 339
27 12 57 39.9 9.25 16 10 13 59.6 14.05 
月 司王 23 12 0 60.0 13.64 
月 千 均 I39.8 I 11.19 30 1 12 60.4 13.58 
X 2 10 55 43:i 3.24 均 1~112.319 1 40 43.7 2.98 K 3 1 47 39.6 14.27 月 平
16 1 51 43.8 3.17 10 1 50 39.6 13.17 
23 1 55 43.1 2.73 17 1 55 39.6 13.57 V 7 10 48 59.7 13.01 
30 1 36 43.3 2.77 24 13 14 39.6 13.01 14 10 13 60.5 16.38 
21 8 5 60.6 19.84 
月 司三 2.98 月 ZfS- 均 39.6 13.51 28 9 42 60.6 21.55 
E 自一一 X 1 1 55 39.7 12.97 月 司三 均 1_ _6~!|17.7013 11 45 43.2 2.58 8 12 15 39.7 12.29 
20 1 41 43.1 2.75 15 12 13 39.8 11.70 ¥1 4 10 2 60.0 17.58 
27 1 50 42.8 2.51 22 12 30 39.8 12.05 11 10 4 60.5 21.51 
均 I43.0 I 2.61 29 1 30 39.8 1.40 18 9 51 60.0 16.65 月 司主 25 10 13 61.0 20.11※ 
均 I39.8 I 12.08 月 守主
班 4 12 0 42.8 2.81 月 司1
1 12 3 42.3 2.31 E 5一一
18 1 35 42.3 2.47 12 1 5'5 39.8 10.92 ※減i朝日寺頃測定
25 1 55 41.9 2.21 19 1 45 事9.-5 11.73 
31 10 25 41.9 2.25 26 12 15 39.'5 li).48 'v1[ 2 9 5 59.9 寸5.25
均|仰 I2.41 均 I39.6 I 11.O~ 9 10 31 60.9 18.47 月 司三 月 千 16 8 55 60.3 12.17 
割一一
市政 班 3 11 0 39.4 10.63 30 10 10 59.5 11.58 
温泉 No.910不明 10 12 15 39.3 9.8 
1925 
17 12 35 39.4 10.53 月 "1'- 均 1 60.2 I 14.27 
24 12 30 39.5 9.59 
IV 9 14 25 41.0 10.78 
31 1 35 39.3 9.85 四 696 61.5 19.35 -~ 
16 15 30 39.9 11.97 
均 |89411012
13 9 B 60.0 11.36 
23 14 25 40.0 12.78 月 弓三 20 8 32 tiO.5 10.64 
30 12 50 40.0 11.34 27 8 21 1m.畠 12.52 
1唆&
月 司三 均 |402i1097
温泉 No.935 55~ 月 之ド
1925 
V 7 12 30 40.0 9.13 1V 9 13 15 31.1 0.77 K 3 8 52 61.0 18.33 
14 1 ~O 40.0 13.28 16 13 0 31.7 0.89 10 8 41 60.0 14.47 
21 1 16 40.0 12.02 23 12 0 36.7 0.73 17 9 20 6C.8 17.34 
28 1 20 39.9 9.45 30一一 24 9 5 60.0 14.76 
月 司三 均 |400|M 月 千 均 1 33.2 I 0.80 月 之p 均 I60.4 I 16.24 
u 4 11 55 40.0 12.12 温泉 No.96322t
X 1 9 25 61.0 19.84 
8 840 59.6 14.13 1 12 5 39.8 12.34 15 8 49 60.6 16.45 18 16 55 39.5 11.92 1925 22 9 19 60.7 17.20 25 12 23 39.9 13.61 IV" 9 10 20 32.0 2.80 2~ 10 2 60.4 15.05 
均 1~112.50 16 10 0 31.0 2.89 均 j60.5 I 16.54 月 弓E 23 9 30 30.5 1.85 月 司王
(3sO) 
測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量
Date Temp. Flow Date Temp. Flow Date Temp. Flow 
d h m 。
18L.j2M 0 5d10a0 221 。 1(1ほ 29l，.j0IU 4 宜 5 9 20 60.3 X 46.官 8.42 
12 9 43 60.0 11.85 12 9 26 45.2 4.68 10 9 23 I 55.9 19.36 
19 8 58 60.7 19.85 19 9 22 46.3 8.77 17 10 3 i 56.5 25.20 
26 9 30 59.5 11.70 26 8 55 44.3 3.63 24 9 29 I 56.4 22.49 
月 司三 均 6~~_1 __2_5.~ 月 子 均 I45.5 I 6.38 月 之r' 均 56.4I 24.02 
E 3 10 49 60.5 18.78 宜 2 9 20 46.1 8.54 X 1 10 17 56.6 24.85 
10 11 23 59.8 13.21 9 10 46 45.4 5.07 8 9 12 56.4 13.49 
17 10 7 60.3 16.85 16 10 29 45.7 7.19 15 9 53 56.4 20.36 
24 10 7 58.6 11.00 23 9 7 42.6 3.85 22 10 22 56.8 28.51 
31 10 28 60.0 14.02 30 10 49 45.8 7.51 29 10 25 56.2 15.53 
月 平 均 I59.8 I 14.72 月 .>p- 均 I45.5 I 6.43 月 斗主 均 I56.5 I 20.55 
深度 理 7 9 21 44.1 3.62 )J 5 9 57 56.7 23.03 温泉 No.996 76:-36m 14 10 20 45.0 5.38 12 10 16 55.8 11.23 
1925 21 9 41 44.5 4.45 19 9 39 56.7 28.67 
lV 6 14 0 48.4 3.34 
28 11 29 46.7 7.66 26 10 4 55.4 13.05 
13 11 39 46.4 7.06 
均 I45.1 I 5.28 19.00 2011 48 45.8 5.12 月 司L 月 ヰ主
27 11 50 46.0 6.89 
深度 XI 3 9 36 56.2 27.04 
月 司三 均 I45.~1 5.58 温泉 No.1047 72.72m 10 11 0 55.3 16.70 
1925 17 9 43 56.4 
29.69 
24 10 45 54.3 10.12 
V 4 11 5 45.0 4.58 
11 10 54 46.3 7.56 IV 9 16 20 54.7 5.02 31 11 8 
18 10 48 45.3 4.82 16 1 46 56.5 22.48 
25 10 39 45.9 7.20 23 12 55 56.2 18.05 月 2f-
均 I45.6 I 30一一 56.7 15.26 月 平 6.04 1帯皮
月 56.0 15.20 温泉 No.1 048 54:54m 
百 1 11 22 45.5 5.13 1925 
8 10 40 46.2 7.46 V 7 1 19 55.9 11.40 15 13 49 46.1 6.70 14 1 19 56.7 26.72 W 6 15 0 47.8 6.30 
22 10 24 46.2 6.52 21 8 50 56.8 24.74 13 10 13 46.4 12.18 
29 11 0 45.8 5.99 28 10 18 56.8 32.90 20 11 54 48.5 
6.43 
27 5 8 47.9 6.63 
月 2f- 均 I46.0' _I~ 月 平 均 I56.6 I 23.94 均 I~~I~月 千
V[ 6 9 26 45.8 • 7.23 百 4 10 50 19.08 13 10 30 45.6 5.50 56.0 V 4 13 35 48.5 7.01 
20 9 20 46.0 6.73 11 12 15 56.8 25.25 11 12 40 48.4 10.32 
27 9 38 45.9 6.35 18 16 6 56.1 20.56 18 11 24 48.6 7.98 
25 10 56 57.1 25.69 25 10 45 46.9 12.69 
月 司込 均 I45.8 I 6.45 
月 司三 22.65 月 司主 均|伺 1I 9.50 
四 3 9 44 45.6 5.56 
10 9 20 45.6 5.56 vlI 2 9 36 55.8 13.69 VI 1 10 41 48.5 8.10 
17 9 45 45.6 6.13 9 10 0 55.9 23.60 8 16 21 47.5 4.7宮
24 10 2 46.2 7.48 16 9 8 55.9 12.72 15 14 20 48.8 10.45 
31 9 15 5.21 23ーーー 22 10 0 49.2 10.65 
30 9 38 55.8 12.92 29 10 26 48.9 9.49 
均 45.8_1~月 弓三 均 I55.9 I 15.73 均 I48.6 I 8.68 月 弓主 月 ヱド
K 1 11 22 45.5 5.13 33.91 6 10 2 10.74 8 10 40 46.2 7.46 ¥CJ:[ 6 947 52.1 ¥1I 48.9 
15 13 49 46.1 6.70 13 9 31 55.8 12.44 13 11 19 48.1 10.50 
22 10 24 46.2 6.52 20 9 50 56.9 26.51 20 948 48.1 10.98 
29 11 0 45.8 5.99 27 9 9 56.0 16.49 27 10 8 47.9 11.92 
月 千 均 I46.0 I 6.36 月 千 均 55.2I 22.34 月 千 均 148311104
(361 ) 
測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量 測定日時 泉温 湧出量
Date Temp. Flow Date Temp. Flow Date Temp. Flow 
d h m 。 J，/M 1q10n 6 zn 。 10143IM 2 
VJIl 3 10 15 47.4 9.36 VI 56.9 1策度。
10 10 55 47.5 10.98 8 10 7 56.9 17.33 温泉 No.1183不明
17 10 13 47.5 10.28 15 14 46 56.9 13.17 
24 10 40 47.5 14.83 22 9 23 56.9 14.10 1925 
31 9 49 8.77 29 9 47 56.7 10.57 
8U 182145 21B 。IV 59.5 8.31 
月 司& 均 147.5 1 10.84 月 ;qs. 均 156.9 '1 13.10 15 12 47 60.6 12.'23 
22一一
K 7 15 1 47.5 17.53 ~1f 6 10 33 56.7 11.88 29 11 9 61.2 12.37 
14 9 55 46.9 7.07示 13 1 48 56.9 11.11 均 I~I 附21 13 15 46.4 10.65 20 10 16 56.5 12.05 月 千
28 10 23 45.9 3.87 27 10 36 56.7 13.12 
均 146.7 I 9.78 V 6 9 29 60.8 11.68 月 司1 月 司三 12.04 13 1 48 61.0 12.42 
20 8 58 61.1 11.80 
民 1，12日没深 V.sI 3 10 49 56.6 8.90 27 9 30 61.2 12.42 
X 5 14 25 46.3 8.08 
10 10 17 56.9 12.00 
17 10 52 56.4 10.43 J1 千 61.0 12.08 
12 10 8 45.0 2.67 24 1 17 56.7 15.39 
19 14 10 46.0 6.81 31 10 20 56.4 9.30 日 3 9 47 60.5 9.67 26 14 4 45.9 6.04 10 10 12 61.6 12.82 
均 I45.8 I 5.90 月 之l乞 11.20 17 9 0 60.7 10.12 月 弓& 24 10 7 61.5 1.87 
K 7 10 14 56.4 2a.21 }l 2 13 47 46.2 8.09 14 10 28 56.3 9.26 Jl 有志 11.12 
990 42・2 2.05ふ 21 9 27 56.5 18.33 
16 9 29 45.4 13.20 28 11 0 56.2 8.20 v1f 1 10 14 60.1 9.64 23 10 53 45.0 5.98 
30 12 56 45.9 8.97 均 I56.4 I 14.00 8 8 58 61.7 12.55 1 15 9 15 60.8 9.64 
均 I44.9 I 7.66 22 9 30 61.7 12.42 月 司£ X 5 14 58 55.9 9.82 29 10 32 61.0 9.95 
日 干潮時測定 12 10 52 56.3 8.50 均 |60.9lm19 14 46 56.3 9.54 月 弓三
班 7 12 2 8.06 26 9 28 56.2 6.76'0 45.4 
14 9 27 45.4 9.40 
均 I56.2 I 8.66 Yl' 5 9 43 61.8 12.87 21 12 9 46.0 10.42 月 2f'. 12 9 30 60.6 9.07 
28 10 19 45.4 6.95 19 10 5 61.3 11.28 
※ 干潮時測定 26 9 43 61.2 10.26 
均 I45.6 I 8.71 J] 司£
宜 2 14 17 56.3 10.64 月 10.75 
9 10 12 56.2 8.26 深度
温泉 No.1067 '4o7n 16 9 59 56.9 15.06 K 2 9 25 61.3 1.13 
1925 23 9 35 55.8 7.23 9 1 7 61.2 11.17 
IV 23 15 32 Iω 30 12 2 56.7 12.66 16 9 13 61.2 10.67 5.36 23 8 23 61.0 10.26 
H 11'. 10.77 30 8 45 61.2 11.02 
深度
温泉 No，1153 a4AOm 班 7 9 52 55.8 8.14 月 61.2 10.85 1925 14 10 59 56.1 9.57 
w 6 15 45 55.9 7.57 21 10 44 56.2 11.08 X 7 9 20 61.0 10.29 
13 10 47 57.7 13.85 28 10 58 56.2 9.54 14 9 33 60.7 9.29 
20 12 30 56.2 6.42 21 13 35 61.1 10.31 
27 15 34 57.6 7.17 月 斗三 均 56.1 9.58 28 9 5 60.4 8.71 
月 奇主 均 I56.9 I 8.75 
温泉 No.1164器包 月
"1、 均 I60.8 I 9.65 I 
V 4 14 16 56.9 8.84 1925 }[ 4 9 12 60.6 10.31 
1 1 33 57.9 14.16 1 9 21 60.2 8，23 I 
18 1 55 56.9 9.43 142814681110 18 13 29 60.3 8.65 
25 9 34 57.2 14.00 15 1 45 I 49.4 I 14.42 25 9 20 58.8 6.88 ，1 
}] 21え 均 I57.2 111.61 ]J 均 I48.1 I 7.76 J 主i主
(362 ) 
測定日時 泉温 湧出量 一時|泉山詮 定日時|泉温|淵
Date Temp. Flow Date I Temp. I FlolV Date r Temp. I Flow 
d h 1Il 。 L/M cl h '" 。 '-1M cl h m 。 18IJ.i8E1 3 理 2 9 50 62.2 18.57 JX 3 13 0 56.7 9.82 百 2 10 13 53.0 
9 10 29 61.9 15.12 10 9 50 55.1 9.38 9 9 55 53.6 20.73 
16 10 10 62.3 20.84 17 10 29 57.2 11.79 16 10 25 52.号 18.'20 
28 9 52 61.3 13.94 24 9 57 57.2 12.27 23 10 7 53.5 19.19 
30 10 42 62.2 16.55 30 9 58 52.5 19.51 
月 平 均 156.6 110.82 
月 月 .>p. 均 |53.4 I 19.29 
X 1 1052 56.9 11.86 ¥][ 7 10 40 54. t 20.46 8 9 41 57.2 11.21 
14 10 7 54.0 20.65 T耳~ 15 10 16 57.1 9.75 21 9 30 54.5 2.16 温泉No.1254ノ1 不明 2'2 14 3 56.8 16.97 
29 1 2 56.9 7.31 28 9 45 54.5 20.55 
1925 
均 |ω I21.18 
均 lm|11.42 月 21.主1v 9 15 7 55.2 6.25 月 弓三
16 12 15 57.1 12.20 VJl' 4 10 15 54.7 21.92 
23 13 29 56.0 7.96 'SI 5 10 42 56.9 16.11 11 10 0 54.1 20.64 
30 8 59 56~9 11.59 12 10 50 56.9 7.81 18 9 35 54.6 21.73 
19 13 14 57.1 15.62 25 9 50 54.6 22.32 
26 10 38 56.2 6.82 Il 21' 
月 司三 均 |ωI21.65 
均 156.0 1_ 11.59 v 7 1 47 57.1 8.40 月 .>p. E 1 9 40 54.6 24.55 14 11 49 57.4 14.84 8 10 5 48.6 35.24 21 9 15 57.5 14.16 XI 3 10 16 57.2 15，27 15 10 30 49.1 33.11 28 10 44 57.5 14.88 10 10 30 55.5 8.36 22 10 15 51.6 32.45 
17 11 30 56.9 14.74 29 9 40 52.1 31.22 
月 斗三 24 11 12 55.7 6.87 
31 11 32 57.1 12.27 
月 平 均 I 51.2 I 31.31 
vr 4 1 1i 57.1 8.54 .>p. 均 ~1_! 1.50 30.83 11 11 22 57.4 15.27 月 X 6 10 30 52.9 
18 9 19 57.3 11.17 13 10 15 53.1 29.19 
25 11 24 57.4 13.82 20 10 20 53.6 29.30 
温泉 No.1260 i深0度5.44m 主710 23 53.2 26.10 
月 "p- 均
1925 月 平 均 I 53.2 I 28.86 
1宜 2 10 3 57.0 9.40 w 7 10 30 53.0 19.46 'SI 3一一一一9 9 22 57.2 15.90 14 10 30 53.0 18.97 10 1030 53.3 25.03 
16 9 19 57.4 9.61 21 9 45 53.1 19.12 17 10 22 54.1 26.10 
30 9 12 57.0 9.95 28 9 37 53.0 18.97 24 10 0 53.6 24.06 
"J~ 平 月 子 均 I53.0 119.13 月 平 均 I 53.7 I 25.06 
1m 6 12 52 56.9 10.15 V 5 10 5 53.0 18.20 班 1 14 30 53.9 23.83 8 10 30 54.1 23.38 13 9 43 56.8 9.08 12 10 7 53.5 19.69 15 11 8 54.3 23.83 20 9 12 57.2 15.95 19 9 25 53・5 19.93 22 10 55 53.5 22.63 27 9 50 57.0 10.79 26 9 45 53.5 20.38 29 14 15 53.8 22.02 
月 平 均 57.0 11.49 月 平 均 53.4 19.55 月 之t三 均 I 53.9 23.14 
(363 ) 
